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VERKAUFSPREISE 
PRODUKTE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER SELLING PRICES OF AGRICULTURAL PRO­
DUCTS 
Teil /Part 1 
Pflanzliche Produkte 
Α. Getreide und Reis 
A 1. Weichweizen 
A 2. Gerste 
A 3. Hafer 
A 4. Hartweizen 
A 5. Mais 
A 6. Reis 
A 7. Weichweizen 
A 8. Gerste 
A 9. Hafer 
A 10. Mais 
B. Obst, Gemüse und Kartoffeln 
Β 1. Speisekartoffeln 
C. Wein 
C 1. Tafelwein 
C 2. Qual i tätswein 
D. Andere 
D 1. Kakaobohnen 
D 2. Zuckerrüben 
D 3. Tabak 
E. Verarbeitete pflanzliche Produkte 
E 1. Weichweizenmehl 
E 2. Zucker 
E 3. Pflanzenöl 







































7. Soft wheat 
8. Barley 
9. Oats 
A 10. Maize 
B. Fruit, vegetables and potatoes 
Β 1. Food potatoes 
C. Wine 
C 1. Table w ine 
C 2. Qual i ty w ine 
D. Others 
D 1. Cocoa beans 
D 2. Sugar beets 
D 3. Tobacco 
E. Processed vegetable products 
E 1. Soft wheat f lour 
E 2. Sugar 
E 3. Vegetable oil 
E 4. Margarine 
Sommai re Sommar io 
Remarques prél iminaires 
Taux de conversion 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Signes et abréviat ions employés 







Tassi di conversione 
Imposta valore aggiunto 
Segni e abbreviazioni convenzional i 
Prezzi fissati e aiuti forfettari 
PRIX DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES PREZZI DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI 
Partie/Parte 1 
Produits végétaux 
A. Céréales et riz 
A 1. Blé tendre 
A 2. Orge 
A 3. Avoine 
A 4. Blé dur 
A 5. Maïs 
A 6. Riz 
A 7. Blé tendre 
A 8. Orge 
A 9. Avo ine 
A 10. Mais 
B. Fruits, légumes et pommes de terre 
Β 1. Pommes de terre de consommat ion 
C. Vin 
C 1. Vin de table 
C 2. Vin de qual i té 
D. Autres 
D 1. Cacao en fèves 
D 2. Betteraves sucrières 
D 3. Tabac 
E. Produits végétaux t ransformés 
E 1. Farine de blé tendre 
E 2. Sucre 
E 3. Huile végétale 





















1. Frumento tenero 
2. Orzo 
3. Avena 
4. Frumento duro 
5. Granoturco 
6. Riso 
7. Frumento tenero 
8. Orzo 
9. Avena 












A. Cereali e riso 
B. Frutta, or taggi e patate 
Β 1. Patate per consumo diretto 
C. Vino 
C 1. Vino da pasto 
C 2. Vino di quali tà 
D. Al t r i 
D 1. Cacao in grani 
D 2. Barbabietole da zucchero 
D 3. Tabacco 
E. Prodott i vegetal i t rasformat i 
E 1. Farina di f rumento tenero 
E 2. Zucchero 
E 3. Olio vegetale 
E 4. Margarina 
Teil /Part 2 















A 5­7. Kühe 
Geschlachtete Rinder 
A 8. Kälber (Schlachtkörper) 
A 9­10. Großr inder (Schlachtkörper) 
A 11. Großr inder (Vorderviertel) 
A 12. Großr inder (Hinterviertel) 
Nutz­ und Zuchtv ieh Rinder 
A 13­14. Kälber 
A 15. Jungr inder 
A 16. Färsen 
B. Schweine 
Lebendschlachtschweine 
Β 1­2. Schweine 
Geschlachtete Schweine 
Β 3. Schweine (Schlachtkörper) 
Β 4. Kotelettstränge 
Β 5. Schinken 
Β 6. Bäuche 
Nutz­ und Zuchtv ieh Schweine 
Β 7. Ferkel 
C. Schafe 
Lebendschlachtschafe 
C 1. Jung lämmer 
C 2. Sta l lmast lämmer 
C 3. Weidemast lämmer 
C 4. Schafe 
Geschlachtete Schafe 
C 5. Lämmer und Schafe (Schlachtkörper) 
D. Geflügel 
Lebendgeflügel 
D 1­3. Jungmasthähnchen 
Geschlachtetes Geflügel 
D 4­5. Jungmasthähnchen 
D 6. Suppenhühner 
D 7. Enten 
Tierische Erzeugnisse 
F. Mi lch 
F 1. Mi lch 
G. Eier 
G 1­4. Frische Eier 
H. Butter 
































Animals and meat 
A. Cattle 
Live cattle for slaughter 
A 1. Calves 
A 2. Young cattle 
A 3. Heifers 
A 4. Bullocks 
A 5­7. Cows 
Slaughtered cattle 
A 8. Calves (carcasses) 
A 9­10. Heavy cattle (carcasses) 
A 11. Heavy cattle (forequarter) 
A 12. Heavy cattle (hindquarter) 
Store cattle 
A 13­14. Calves 
A 15. Young cattle 
A 16. Heifers 
B. Pigs 
Pigs for slaughter 
Β 1­2. Pigs 
Slaughtered pigs 
Β 3. Pigs (carcasses) 
Β 4. Loins 
Β 5. Hams 
Β 6. Bellies (streaky) 
Store pigs 
Β 7. Piglets 
C. Sheep 
Sheep for slaughter 
C 1. Young lambs 
C 2. Stall­fed lambs 
C 3. Pastured lambs 
C 4. Hoggets 
Slaughtered sheep 
C 5. Lambs and sheep (carcasses) 
D. Poultry 
Live poul t ry 
D 1­3. Chickens 
Slaughtered poul t ry 
D 4­5. Chickens 
D 6. Boi l ing fowls 
D 7. Ducks 
Animal products 
F. Milk 
F 1 . Milk 
G. Eggs 
G 1­4. Fresh eggs 
H. Butter 
H 1. Butter 
IV 
Partie/Parte 2 
Animaux et viande 
A. Bovins 
Bovins de boucherie vivants 
A 1. Veaux 
A 2. Jeunes bovins 
A 3. Génisses 
A 4. Bœufs 
A 5­7. Vaches 
Bovins abattus 
A 8. Veaux (carcasses) 
A 9­10. Gros bovins (carcasses) 
A 11. Gros bovins (quartier avant) 
A 12. Gros bovins (quartier de derrière) 
Bovins d'élevage 
A 13­14. Veaux 
A 15. Jeunes bovins 
A 16. Génisses 
B. Porcins 
Porcins de boucherie vivants 
Β 1­2. Porcs 
Porcins abattus 
Β 3. Porcs (carcasses) 
Β 4. Longes 
Β 5. Jambons 
Β 6. Poitrines 
Porcins d'élevage 
Β 7. Porcelets 
C. Ovins 
Ovins de boucherie vivants 
C 1. Agnelets 
C 2. Agneaux de bergerie 
C 3. Agneaux d'herbe 
C 4. Moutons 
Ovins abattus 
C 5. Agneaux et moutons (carcasses) 
D. Volail les 
Volail les vivantes 
D 1­3. Poulets 
Volail les abattues 
D 4­5. Poulets 
D 6. Poules de réforme 
D 7. Canards 
Produits animaux 
F. Lait 
F I . Lait 
G. Œufs 
G 1­4. Œufs frais 
H. Beurre 
































Animali e carne 
A. Bovini 
Bovini v iv i da macel lo 
A 1. Vitelli 
A 2. Vitel loni 
A 3. Manze 
A 4. Buoi 
A 5­7. Vacche 
Bovini macellat i 
A 8. Vitel l i (mezzene) 
A 9­10. Bovini adul t i (mezzene) 
A 11. Bovini adul t i (quarto anteriore) 
A 12. Bovini adul t i (quarto posteriore) 
Bovini per a l levamento 
A 13­14. Vitel l i 
A 15. Bovini g iovani 
A 16. Manze 
B. Suini 
Suini v iv i da macello 
Β 1­2. Suini 
Suini macellat i 
Β 3. Suini (mezzene) 
Β 4. Lombate 
Β 5. Prosciutti 
Β 6. Pancette (ventresche) 
Suini per al levamento 
Β 7. Lattonzoli 
C. Ovini 
Ovini v iv i da macel lo 
C 1. Agnel l in i 
C 2. Agnel l i d 'ovi le 
C 3. Agnel l i da pascolo 
C 4. Monton i 
Ovini macellati 
C 5. Agnel l i e agnel loni (mezzene) 
D. Pollame 
Pollame vivo 
D 1­3. Polli 
Pollame macellato 
D 4­5. Polli 
D 6. Gall ine di r i forma 
D 7. Anatre 
Prodotti animali 
F. Latte 
F 1. Latte 
G. Uova 
G 1­4. Uova fresche 
H. Burro 
H 1. Burro 
V 
EINKAUFSPREISE DER LANDWIRTSCHAFT PURCHASING PRICES OF AGRICULTURE 
Teil /Part 1 
Einzel­ und Misch fu t te rmi t te l 
Einzelfuttermittel 
A. Getreide und Nebenerzeugnisse der Mül lerei 
A 1. Weizen, denatur iert 
A 2. Weizenkleie 
A 3. Roggen 
A 4. Gerste 
A 5. Gerste gemahlen 
A 6. Hafer 
A 7. Mais 








Β 1. Erdnußkuchen 
(gepreßt) 
Β 2. Erdnußkuchen 
(Extrakt) 
Β 3. Leinkuchen (gepreßt) 
Β 4. Leinkuchen (Extrakt) 
Β 5. Sojaextrakt ionsschrot, getoasted 
Β 6. Sonnenblumenkuchen (Extrakt) 
Β 7. Baumwol lsaatkuchen aus entl interter und 
geschälter Saat 
C. Erzeugnisse t ierischer Herkunft 
C 1. T iermehl 
C 2. Fischmehl 
D. Andere Erzeugnisse 
D 1. Getreidestroh 
D 2. Wiesenheu 
D 3. Luzernegrün 
D 4. Dif fusionsschnitzel, getrocknet 
D 5. Biertreber, getrocknet 
Mischfutter 
E. Rindermischfutter 
E 1. Kälbermast 
E 2. Kälberaufzucht 
E 3. Rindermast (Alleinfutter) 
E 4. Rindermast (Ergänzungsfutter) 
E 5. Mi lchvieh (Aufstauung) 
E 6. Mi lchvieh bei Weidegang 
F. Schweinemischfut ter 
F 1. Ferkelaufzucht 
F 2. Schweineendmast 
F 3. Schweineendmast* 
G. Gef lügelmischfutter 
G 1. Küken der ersten Tage 
G 2. Endmastgef lügel 
G 3. Junghennen bis zur Legereife 
G 4. Legehennen in „Bat ter ie ­Hal tung" 
G 5. Legehennen in „Bodenha l t ung " 






































Stra ight and compound feedingstuf fs 
Straight feedingstuffs 
A. Cereals and by­products of the mi l l ing indus­
try 
A 1. Denatured wheat 
A 2. Wheat bran 
A 3. Rye 
A 4. Barley 
A 5. Ground barley 
A 6. Oats 
A 7. Maize 
A 8. Ground maize 
B. Cakes 
B 1. Decorticated ground­nut cake (expeller) 
B 2. Decorticated ground­nut cake (extracted) 
B 3. Linseed cake (expeller) 
B 4. Linseed cake (extracted) 
B 5. Toasted extracted soyabean meal 
B 6. Sunf lower cake (extracted) 
B 7. Decorticated extracted cottonseed cake 
C. Products of animal or ig in 
C 1. An imal meal 
C 2. Fish meal 
D. Other products 
D 1. Cereal straw 
D 2. Meadow hay 
D 3. Dried lucerne 
D 4. Dried sugar beet pulp 
D 5. Dried brewers ' grains 
Compound feedingstuffs 
E. Compound cattle feeds 
E 1. Veal calves 
E 2. Rearing calves 
E 3. Cattle fat tening (complete) 
E 4. Cattle fat tening (complementary) 
E 5. Dairy cattle (Stall fed) 
E 6. Dairy cattle (at grass) 
F. Compound pig feeds 
F 1. Rearing pigs 
F 2. Fattening pigs 
F 3. Fattening p igs* 
G. Compound poul t ry feeds 
G 1. Baby chicks 
G 2. Broiler product ion 
G 3. Rearing pullets to lay 
G 4. Battery laying hens 
G 5. Free range laying hens 
• Bulk delivery > 2 t 
VI 
PRIX D'ACHAT DE L'AGRICULTURE PREZZI D'ACQUISTO DELL'AGRICOLTURA 
Partie/Parte 1 
Aliments simples et composés 
Aliments simples 
A. Céréales et sous­produi ts de meunerie 
A 1. Blé dénaturé 
A 2. Son de blé 
A 3. Seigle 
A 4 . Orge 
A 5. Orge mou lue 
A 6. Avo ine 
A 7. Maïs 
A 8. Maïs mou lu 
B. Tourteaux 
Β 1. Tourteau de pression d'arachides décort i ­
quées 
Β 2. Tourteau d'extract ion d'arachides décor­
t iquées 
Β 3. Tourteau de pression de lin 
Β 4. Tourteau d'extract ion de l in 
Β 5. Tourteau d'extract ion de soja cuit 
Β 6. Tourteau d'extract ion de tournesol 
Β 7. Tourteau de pression de coton décort i ­
qué 
C. Produits d 'or ig ine animale 
C 1. Farine animale 
C 2. Farine de poisson 
D. Autres produi ts 
D 1. Paille de céréales 
D 2. Foin de prair ie 
D 3. Luzerne déshydratée 
D 4. Pulpes séchées de betteraves sucrières 
D 5. Drèches de brasserie séchées 
Aliments composés 
E. Composés pour bovins 
E 1. Veaux de boucherie 
E 2. Veaux d'élevage 
E 3. Bovins à l 'engrais (complet) 
E 4. Bovins à l 'engrais (complémentaire) 
E 5. Vaches laitières (en stabulat ion) 
E 6. Vaches laitières à l 'herbage 
F. Composés pour porcins 
F 1 . Porcelets d'élevage 
F 2. Porcs à l 'engrais 
F 3. Porcs à l 'engrais* 
G. Composés pour volai l les 
G 1. Poussins des premiers jours 
G 2. Poulets à l 'engrais 
G 3. Poulettes jusqu'à la ponte 
G 4. Poules pondeuses en «batter ies» 
G 5. Poules pondeuses au sol 






































Mangimi semplici e composti 
Mangimi semplici 
A. Cereali e sot toprodot t i della mol i tura 
A 1. Frumento denaturato 
A 2. Crusca di f rumento 
A 3. Segale 
A 4. Orzo 
A 5. Farina di orzo 
A 6. Avena 
A 7. Granoturco 
A 8. Farina di granoturco 
B. Panelli 
B 1. Panello di arachidi decort icate 
B 2. Panello d'estrazione di arachidi decort ica­
te 
B 3. Panello di l ino 
B 4. Panello d'estrazione di l ino 
B 5. Panello d'estrazione di soia tostata 
B 6. Panello d'estrazione di girasole 
B 7. Panello di cotone decort icato 
C. Prodott i di or ig ine animale 
C 1. Farina animale 
C 2. Farina di pesce 
D. Al t r i prodot t i 
D 1. Paglia di cereali 
D 2. Fieno di prateria 
D 3. Erba medica desidratata 
D 4. Fettucce esauste ed essiccate di barba­
bietola da zucchero 
D 5. Borlande essiccate di birreria 
Mangimi composti 
E. Miscele per bovini 
E 1. Vitel l i da macel lo 
Ey2. Vitel l i d 'a l levamento 
E 3. Bovini d ' ingrasso (completo) 
E 4. Bovini d ' ingrasso (complementare) 
E 5. Vacche da latte (stabulazione) 
E 6. Vacche da latte al pascolo 
F. Miscele per suini 
F 1. Lattonzoli d 'a l levamento 
F 2. Suini al l ' ingrasso 
F 3. Suini a l l ' ingrasso* 
G. Miscele per pol lame 
G 1. Pulcini dei pr imi g iorni 
G 2. Polli al l ' ingrasso 
G 3. Galline pr ima di fare le uova 
G 4. Galline da uova in «batter ie» 
G 5. Galline da uova a terra 
* Consegna alla rinfusa > 2 t 
VII 
Tei l /Part 2 
Einnährstoff­ und Mehrnährstoff­Handelsdünger 
Einnährstoffdünger 
A. St ickstoffdünger 
A 1. Ammonsu l fa t 
A 2. Kalkammonsalpeter 
A 3. Kalksalpeter 
A 4 . Natronsalpeter 
A 5. Kalkstickstoff 
B. Phosphatdünger 
Β 1.1. Thomasphosphat 
Β 1.2. Thomasphosphat 
Β 2. Superphosphat 
C. Kal idünger 
C 1. Kal iumchlor id 
C 2. Kal iumsulfat 
Mehrnährstoffdünger 
E. Zweinährstof fdünger 
E 1. N­P: 1­1­0 
E 2. P­K: 0­1­1 
E 2. (D P­K: 0­1­1 
F. Dreinährstof fdünger 
F 1 . N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 1 . G N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 2. N­P­K: 1­1­1 
F 2. © N ­ P ­ K : 1­1­1 
F 3. N­P­K: 1­1­2 
F 3. © N ­ P ­ K : 1­1­2 
F 4. N­P­K: 1­2­2 















Straight and compound fertilizers 
Straight fertilizers 
A. Ni t rogenous ferti l izers 
A 1. Sulphate of ammonia 
A 2. A m m o n i u m nitrate 
A 3. Calcium nitrate 
A 4. Sod ium nitrate 
A 5. Calcium cyanamide 
B. Phosphatic ferti l izers 
Β 1.1. Basic slag 
Β 1.2. Basic slag 
Β 2. Superphosphate 
C. Potassic ferti l izers 
C 1. Muriate of potash 
C 2. Sulphate of potash 
Compound fertilizers 
E. Binary ferti l izers 
E 1. N­P: 1­1­0 
E 2. P­K: 0­1­1 
E 2. © P ­ K : 0­1­1 









F 1 . 








© N ­ P ­ K : 1­0,5­0,5 
N­P­K: 1­1­1 
© N ­ P ­ K : 1­1­1 
N­P­K: 1­1­2 
© N ­ P ­ K : 1­1­2 
N­P­K: 1­2­2 
© N ­ P ­ K : 1­2­2 
Tei l /Part 3 





















Engrais simples et composés 
Engrais simples 
A. Engrais azotés 
A 1. Sulfate d 'ammoniaque 
A 2. Nitrate d 'ammoniaque 
A 3. Nitrate de chaux 
A 4. Nitrate de soude 
A 5. Cyanamide caldque 
Β. Engrais phosphatés 
Β 1.1. Scorie Thomas 
Β 1.2. Scorie Thomas 
Β 2. Superphosphate 
C. Engrais potassiques 
C 1. Chlorure de potassium 
C 2. Sulfate de potassium 
Engrais composés 
E. Engrais binaires 
E 1. N­P: 1­1­0 
E 2. P­K: 0­1­1 
E 2. © P ­ K : 0­1­1 
F. Engrais ternaires 
F 1. N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 1. © N ­ P ­ K : 1­0,5­0,5 
F 2. N­P­K: 1­1­1 
F 2. © N ­ P ­ K : 1­1­1 
F 3. N­P­K: 1­1­2 
F 3. © N ­ P ­ K : 1­1­2 
F 4. N­P­K: 1­2­2 












Concimi semplici e composti 
Concimi semplici 
A. Concimi azotati 
A 1. Solfato ammon ico 
A 2. Nitrato ammon ico 
A 3. Nitrato di calcio 
A 4. Nitrato di sodio 
A 5. Calciocianamide 
B. Concimi fosfat ici 
Β 1.1. Scorie Thomas 
Β 1.2. Scorie Thomas 
Β 2. Superfosfato 
C. Concimi potassici 
C 1. Cloruro potassico 





E. Concimi binari 
E 1. N­P: 1­1­0 
E 2. P­K: 0­1­1 
E 2. © P ­ K : 0­1 


















© N ­ P ­ K : 1­0,5­0,5 
N­P­K: 1­1­1 
© N ­ P ­ K : 1­1­1 
N­P­K: 1­1­2 
© N ­ P ­ K : 1­1­2 
N­P­K: 1­2­2 
© N ­ P ­ K : 1­2­2 
Partie/Parte 3 
Carburants et combustibles 
A. Essence moteur 
B. Gas­oil 
C. Pétrole lampant 
D. Fuel­oil f lu ide 















PREISINDICES PRICE INDICES 
Α. EG­Index der landwir tschaft l ichen Erzeuger­
preise 
Nationale Indices 










C. Indices der Einkaufspreise landwir tschaft l i ­











A. Nach Jahrgängen 
B. Nach Sachgebieten 
Veröffentlichungen des Statistischen Amtes der 
Europäischen Gemeinschaften 
Seite/Page 
134 A. EC­indice of agricultural producer prices 
National Indices 


































United K ingdom 
Ireland 
Denmark 
C. Indices of purchase prices of agricultural sup­
plies and equ ipment 
Sources 
Publications of Agricultural Statistics 
A. By year 
B. By subject 
Publications of the Statistical Office of the Euro­
pean Communities. 
INDICES DES PRIX INDICI DEI PREZZI 
A. Indice CE des prix agricoles à la product ion 
Indices nationaux 
B. Indices des prix agricoles à la product ion 








C. Indices des pr ix des moyens de product ion 
agricole 









Publications sur la statistique agricole 
A. Par années 
B. Par matières 
























A. Indice CE dei prezzi agricol i alla produzione 
Indici nazionali 
B. Indici dei prezzi agricol i alla produzione 



















Pubblicazioni di statistica agraria 
A. Per anni 
B. Per materie 




Den foreliggende publikation fremtræder som en særlig årbog over månedlige og kvartårlige publikationer vedrørende 
landbrugspriser. Den er opdelt i tre dele: »Salgspriser for landbrugsprodukter«, »Landbrugets indkøbspriser« og »Indeks«. 
Dets indhold vil senere blive udvidet med nye statistikker, der er under udarbejdelse. 
Vi benytter lejligheden til at takke alle nationale kontorer for deres værdifulde samarbejde. 
Vorbemerkung 
Dieses Heft stellt das zusammenfassende Jahrbuch der monatlichen und vierteljährlichen Veröffentlichungen der Agrarpreis-
statistik dar. Es enthält drei Abschnitte: „Verkaufspreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse", „Einkeufspreise der Landwirt­
schaft" und „Indices". Sein Inhalt wird weiterhin durch neue Statistiken, die noch in Vorbereitung sind, bereichert werden. 
Wir danken auch an dieser Stelle allen nationalen Stellen, die an den Bemühungen der letzten Jahre beteiligt waren, sehr für 
ihre wertvolle Mitarbeit. 
Introduction 
The present issue represents a specialized yearbook on montly and quarterly publications of the agricultural price statistics. It 
is subdivided into the three parts 'Selling prices of agricultural products', 'Purchase prices of agriculture' and 'Indices'. Its 
content will be improved and enlarged in due course by inclusion of new statistics in process of preparation. 
We take the opportunity to thank again all the national offices for their valuable contributions. 
XII 
Introduction 
La présente édition veut être l'annuaire spécifique des publications mensuelles et trimestrielles de la statistique des prix 
agricoles. Elle est scindée en trois parties: «Prix de ventes des produits agricoles», «Prix d'achat de l'agriculture» et 
«Indices». Son contenu sera ultérieurement enrichi par de nouvelles statistiques en cours d'élaboration. 
Nous réitérons ici nos remerciements aux nombreuses personnes des Institutions nationales qui ont été associées aux efforts 
de ces dernières années. 
Introduzione 
La presente edizione vuole essere l'annuario specifico delle pubblicazioni mensili e trimestrali della statistica dei prezzi agricoli. 
Essa è divisa in tre parti, «Prezzi di vendita di prodotti agricoli», «Prezzi d'acquisto dell'agricoltura» e «Indici». Il suo 
contenuto sarà ulteriormente arricchito da nuove statistiche in corso d'elaborazione. 
Reiteriamo qui i ringraziamenti ai collaboratori degli Istituti nazionali che sono stati associati agli sforzi di questi ultimi anni. 
Voorwoord 
De hierbij voorgestelde uitgave wil een specifiek jaarboek van maand- en kwartaalpublikaties betreffende landbouwstatistische 
prijzen zijn. De uitgave is onderverdeeld in drie delen : „Verkoopprijzen van landbouwprodukten", „Landbouw aankoopprij­
zen", „Indices". Zijn inhoud zal later aangevuld worden met nieuwe statistieken, die nog voorbereid worden. 





Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritäten*) 
Exchange rates based on parities declared to the IMF*) 
Taux de conversion basés sur les parités déclarées au FMI*) 
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12. Β. 1957 
1957 K u r s e / T a u x Ø P A u g u s t / a o ú t 
1957 K u r s e / T a u x Ø P 
1957 /1958 K u r s e / T a u x Ø P 
29.12.1958 
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Mehrwertsteuersätze Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 


























Ermäßigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
A b 1 . Januar 1970 hat ein der Regel bes teuerung 
unter l iegender L a n d w i r t die Mögl ichkei t , von seiner 
Mehrwer ts teuerschuld (über die abzugsfähige V o r ­
steuer hinaus) den sogenannten Aufwertungste i laus­
gleich in Höhe von 3 % seiner Umsätze abzuziehen. 
Ermäßigter Satz : alle Erzeugnisse außer 
Wein 
Mi t t l e re r Satz : Wein 
• Diese Sätze bezogen sich auf Preise einschließ­
lich M W S t . 
* * Diese Sätze beziehen sich auf Preise ausschließ­
lich M W S t . 
Ermäßig te r Satz : 
- G e t r e i d e (Ausnahme : Saatgut und „ r i sone" ) . 
Rohmilch 
- Risone, Frisch- und Trockengemüse, Kar to f fe ln , 
frisches und getrocknetes O b s t , Ö lsamen für 
Speiseöl, Ol ivenöt , Eier, But ter und Käse 
- Al le übr igen nicht hier aufgeführten Produkte . 
Ermäßigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
Ermäßigter Satz : alle Erzeugnisse 
Gül t igke i tsdauer der Steuersätze 
Période d 'appl icat ion des t a u x 
seit /depuis 
1 . 1 . 1 9 6 8 
5 % 
1 0 % 
seit/ 
depuis * 





1 . 1 2 . 1 9 6 8 
7 % 
1 5 % 
seit /depuis 





1 . 1 . 1 9 6 9 
4 % 
1 2 % 
seit /depuis 




depuis * * 




depuis * * 
1 . 1 . 1 9 7 3 
7 % 
-> 
vom/du 1 . 1 . 1 9 7 5 







1 4 % 
seit/depuis 




1 . 1 . 1 9 7 1 
6 % 
Produits imposables 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal : entre autres moût de v in, 
services 
Depuis le 1 " janv ier 1970 l 'agr icu l teur soumis au 
rég ime n o r m a l peut déduire de sa det te fiscale T V A 
( o u t r e la T V A payée sur ses achats) un m o n t a n t c o m ­
pensatoire par t ie l de rééva lua t ion qui s'élève à 3 % 
du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux réduit : tous les produits sauf le vin 
Taux in termédia i re : vin 
* Ces t a u x s 'appl iquaient aux pr ix T V A comprise. 
* * Ces t a u x s 'appl iquent a u x pr ix hors T V A . 
Taux réduit : 
- Céréales (sauf semences et « r i s o n e » ) , la i t à l 'é ta t 
na tu re l 
- Risone, légumes frais et secs, pommes de t e r r e , 
fruits frais et secs, o léag ineux pour huile a l i m e n t a i r e , 
huile d 'ol ive, œufs, beurre e t f romages 
- Tous les autres produits non mentionnés ci-dessus. 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pépinières 
Taux réduit : tous les produits 
XV 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pay; de la CE (suite) 
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ö 
E c 0 
Û 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Ermäßig te r Satz : alle Erzeugnisse 
N u l l t a r i f : alle Erzeugnisse, die im allge­
meinen der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. der hierfür verwendeten Vor­
produkte (Saat­ und Pflanzgut, Tiere) 
Normals teuersa tz : alle übrigen Güter 
Normalsteuersatz ­> N u l l t a r i f : Pferde, 
Landbutter 
Normalsteuersatz : alle übrigen Erzeug­
nisse 
N u l l t a r i f : die i nnerland wirtschaftlichen 
Verkäufe, wenn die Landwirte dies wünschen 
Normals teuersa tz : alle Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 

































Taux réduit : tous les produits 
Taux z é r o : tous les produits généralement 
utilisés pour l 'al imentation humaine ou ani­
male y compris les semences, les plants et les 
animaux élevés à cette f in 
Taux normal : tous les autres produits et 
les services 
Taux normal ­>■ Taux zéro : chevaux, 
beurre de ferme 
Taux normal : tous les autres produits 
Taux zéro : les ventes interfermes, si les 
exploitants le désirent 
Taux normal : tous les produits 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden bei­
spielhaft aufgeführt. 
') Das „Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweigen angewandten Bedingun­
gen vor. 
N.B. Les données concernent l'agriculture au sens restreint et non p. ex. la 
sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont été mentionnés 
a titre d'exemples. 
') Le «régime normal» comporte pour l'agriculture certaines simplifications 
par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs économiques. 
XVI 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Pauschalierungssystem Régime for fa i ta i re 
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Die meisten Erzeugnisse außer u.a. Wein­
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
Pauschalierungssatz von 5 % auf 8 % erhöht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse (4,5% für die Verkäufe 
von 1973) 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Geflügel, Schweine (5.5% für die Verkäufe von 
1973) 
* Der Landwirt verkauft ausschließlich MWSt und zahlt 
die seine Einkäufe belastende MWSt. Als Ausgleich 
erhält er im Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine Rückerstattung in Höhe der ange­
gebenen, auf seine Verkäufe zu berechnenden Sätze. 
­ Getreide (Ausnahme : Saatgut und „risone"). 
Rohmilch 
­ Risone, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse 
­ Alle übrigen nicht hier aufgeführten Produkte. 
Alle Erzeugnisse außer Blumen, Zier­
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler­
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
* Der Landwirt zahlt die seine Einkäufe belastende 
MWSt. Seine Verkäufe unterliegen seit Einführung der MWSt einem Satze von 6 %. Davon erhält der 
Landwirt vom Käufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur 
die angegebenen 5 % bezw. 5,5 % als pauschalen 
Ausgleichsbetrag. Den Rest schuldet der Käufer 
dem Staate. 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 




















































La plupart des produits sauf entreautres moût 
de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a été relevé à 
titre de compensation partielle de réévaluation, de 
5 % à 8 %. 
Produits végétaux 
Produits animaux (4,5% pour les ventes de 1973) 
Œufs, volailles et porcs livrés à des groupe­
ments de producteurs (5,5% pour les ventes 
de 1973) 
* L'agriculteur vend hors TVA et paie la TVA sur ses 
achats. En compensation, il reçoit au cours de 
l'année qui suit, sur justification, un remboursement 
égal aux pourcentages indiqués, applicables au 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
­ Céréales (sauf semences et « risone »), lait à l'état 
naturel 
— Risone, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, œufs, beurre et fromages 
­ Tous les autres produits non mentionnés ci­dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
pépinières 
La plupart des produits 
* L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. Depuis 
l'introduction de la TVA ses ventes sont frappées 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
l'agriculteur ne reçoit sur cette taxe, de la part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
calculé successivement aux taux indiqués de 5 % 
puis de 5,5 %. Le montant restant est dû par l'ache­
teur à l'Etat. 
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Die meisten Erzeugnisse 
Kein Pauschalierungssystem 
Alle Verkäufe, ausgenommen innerlandwirt-
schaftliche 
Gü l t ig ke i t sd au er der Steuersätze 
Pér iode d 'appl icat ion des t a u x 
seit /depuis 
1 . 1 . 1 9 7 0 
4 % 
seit /depuis 




1 . 1 1 . 1 9 7 2 
1 % 
Produits imposables 
La plupart des produits 
Pas de régime forfai taire 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel-
system ist nicht verbindlich für Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5000 Dkr. 
Pas de régime forfaitaire, mais le régime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitants ayant 
un chiffre d'affaires inférieur à 5000 Dkr. 
XVIII 
Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix d'achat des moyens de production 














Ermäßigter Satz : Futtermittel (mit Aus­
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Saat­ und Pflanzgut, 
Nutz­ u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz : Die meisten Betriebs­
mittel 
Ermäßigter Satz : Handelsdünger, Vieh­
futter, Schädlingsbekämpfungsmittel, Nutz­
und Zuchtvieh 
Mit t le re r Satz : Treibstoffe (nicht abzugs­
fähig) 
Normalsteuersatz : Maschinen und Ge­
räte, Dienstleistungen, Bau und Unter­
halt von Wirtschaftsgebäuden 
* Diese Sätze bezogen sich auf Preise einschließ­
lich MWst. 
· * Diese Sätze beziehen sich auf Preise ausschließ­
lich MWSt. 
Nul lsatz : Dienste von landw. Lohnunter­
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
Ermäßigter Satz : 
­ Einzel­ und Mischfuttermittel 
­ Chemische Produkte für die Landwirtschaft 
{Düngemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), Saatgut, 
Nutz­ und Zuchtvieh, Pharmazeutika, tierärztliche 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Landma­


















1 5 % 






1 2 % 
der Steuersätze 
















2 0 % 






Taux réduit : Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
minéraux), semences et plants, animaux 
d'élevage, divers frais généraux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux réduit : Engrais, aliments des ani­
maux, antiparasitaires, animaux d'élevage 
Taux intermédia i re : Carburants (non dé­
ductibles) 
Taux normal : Matériel agricole, services. 
construction et entretien de bâtiments 
d'exploitation 
* Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
** Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux zéro : Travaux agricoles à façon; 
crédits agraires, baux ruraux 
Taux réduit : 
­ Aliments des animaux, simples et composés 
­ Produits chimiques pour l'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'élevage, 
produits pharmaceutiques, services vétérinaires 
Taux normal : Carburants, matériel et ma­
chines, matériaux de construction, la plupart 
des services 
') Das MWSt­System bestand für bestimmte nichtlandwirtschaftliche Güter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft 
anwendbar. 
') Antérieurement au 1­1­1968, le régime de la T.V.A. existait pour un certain 
nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait 
être assujetti au régime de la T.V.A. 
XIX 
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0 J3 ε il 
X 3 _ i 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Nul lsatz : Tierärztl iche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Gütern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
Ermäßigter Satz : Handelsdünger, Treib­
stoff (außer Benzin), Viehfutter, Nutz­ u. 
Zuchtvieh, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normals teuersatz : Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebäuden, Benzin 
Normalsteuersatz :z± E rmäßig te r Satz : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter­
nehmen 
Maschinen und Geräte 
Ermäßig te r Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Gasö!, Dienstleistungen 
Düngemittel (seit 1.11.1971 : 6 %, v o r h e r : 
18%) 
M i t t l e r e r Satz : Bau und Unterhal t von 
Wirtschaftsgebäuden, fuel­oil, Petroleum 
Normalsteuersatz : Maschinen und Geräte, 
Benzin, Schädlings bekam pfungsmittel 
Ermäßigter Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht­ u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau­ und 
Erntearbeiten, t ierärztl iche Dienste) 
Normalsteuersatz ­» Ermäßigter Satz: Handels­
dünger 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Bau und Unter­
halt von Wirtschaftsgebäuden, gewisse Dienst­
leistungen (Transport) 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 





1 2 % 
4 % 






1 4 % 







1 6 % 
















1 0 % 
1 0 % 
seit/depuis 
1.8.1974 




Taux zéro : Services vétérinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux réduit : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'élevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des bâtiments d'exploi tat ion, essence 
Taux normal ?± Taux réduit : Électricité 
Produits pharmaceutiques, t ravaux à façon 
Matériel agricole 
Taux réduit : Aliments des animaux, semen­
ces, gas­oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 : 6 % ; a v a n t : 
18%) 
Taux intermédia i re : Construction et entre­
tien de bâtiments d'exploitat ion, fuel­oil, 
pétrole 
Taux normal : Matériel agricole, essence, 
antiparasitaires 
Taux réduit : Aliments des animaux, carbu­
rants, semences, animaux d'élevage, électri­
cité, eau, certains services (travaux de culture 
et de récolte, services vétérinaires) 
Taux normal ­» Taux réduit : engrais 
Taux normal : Matériel agricole, antiparasitaires, 
construction et entretien de bâtiments d'exploi­
tation, certains services (transports) 
XX 
noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 
■o *, c ï a n° _i a. 










N u l l t a r i f : alle Erzeugnisse, die im allge­
meinen der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. der hierfür verwendeten Vorpro­
dukte (Saat­ und Pflanzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwirtschaftl. Gebäuden und der 
meisten Tiefbauten (jedoch ausschl. deren 
Reparatur oder Unterhalt) , Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergütungen aus Käufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normalsteuersatz : andere nicht genannte 
Güter; Kauf und Unterhal t von Landma­
schinen; Düngemittel und chemische Pro­
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare 
Steuer) 
Nulltarif: Futtermittel und Düngemittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz ­» Nulltarif: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterrüben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat­ und Pflanzgut für die 
Ernährung Veterinärerzeugnisse zum Einnehmen 
Normalsteuersatz : Veterinärerzeugnisse 
zum Spritzen und Veter inärmater ia l . Dünge­
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz­ und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Reinigungs­
mit te l . Energie: Strom, Brennstoffe, Treib­
stoffe. Landmaschinen und Geräte einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgüter. 
Dienstleistungen 
Erhöhter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
N u l l t a r i f : Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermögen 
Normals teuersa tz : alle Erzeugnisse 
Gül t igke i tsdauer der Steuersätze 






1 0 % 





8 % + 1 0 % 
auf Kraftfah'rzeugsteuer 
de taxe sur les véhicules 
seit /depuis 






3 . 7 . 1 9 6 7 
o % 












2 9 . 6 . 1 9 7 0 
— > ■ 
15 % 
Produits imposables 
Taux z é r o : tous les produits généralement 
utilisés pour l 'al imentation humaine ou 
animale y compris les semences, les plants 
et les animaux élevés à cette f in . Construc­
t ion de bâtiments agricoles et de la plu­
part des ouvrages de génie civil (mais à 
l'exclusion des réparations et de l'entre­
tien), carburants, électricité et eau 
Les bonifications d' intérêt concernant les 
achats et les locations de te r re ; les assuran­
ces; les frais financiers 
Taux normal : autres biens et services non 
spécifiés; achat et entretien de machines 
agricoles; engrais et produits chimiques 
Achat de véhicules à moteur (taxe non 
déductible) 
Taux zéro: les aliments des animaux et les 
engrais (en présentation de 10 kg et plus) 
Taux normal ­ * Taux zéro: les aliments des 
animaux (en présentation inférieure à 10 kg). 
les céréales, les betteraves, le foin, les tourtaux... 
Les semences et plants des produits utilisés pour 
l'alimentation. Les produits vétérinaires consom­
més par voie orale 
Taux normal: les produits vétérinaires à injecter 
et le matériel vétérinaire. Les engrais présentés 
dans un conditionnement inférieur à 10 kg. 
Les pesticides, les désinfectants et les déter­
gents. L'énergie: l'électricité, combustibles, 
carburants. Le matériel agricole y compris les 
tracteurs. Les matériaux de construction, les 
biens d'occasion, les services 
Taux m a j o r é : véhicules à moteur 
Taux z é r o : vente des terres et biens immo­
biliers 
Taux normal : tous les produits 
XXI 
Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte 
decimal 
Ikke beregnet data 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andet steds anført 






Gennemsnit årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europæiske Fælles-


























De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisation for økonomisk samarbejde og 
udvikling 



















































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwen-
deten Dezimale 
Nicht berechnete Angabe 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 







Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen 





















Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 





Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 




Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal 
Data not calculated 
No data available 
Uncertain or est imated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specif ied 





Percentage var iat ion 
Average annual g rowth 
Break in the comparabi l i ty 
Unit of account of the European Commun­







Pound ster l ing 
Danish c rown 
US dol lar 
Mi l l ion 
1000 mi l l ion 
Metric ton 
Mi l l ion metr ic tons 
Hectolitre 
Mi l l ion hectolitres 
Hectar 
Mi l l ion hectares 
Mi l l imetre 
Degree Celsius 
Power 
Agr icul tural area used 
Livestock­unit 
Livestock­unit 
Tract ion unit 
Annual work unit 









































Total of the member countr ies of the EC 
Statistical Office of the European C o m m u n ­
ities 
European Communi t ies 
Overseas "Dépar tements " 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organisat ion for Economic Cooperat ion 
and Development 
Food and Agr icul ture Organization of the 
United Nations 













Donnée inférieure à la moi t ié de l 'unité 
util isée 
Donnée inférieure à la moi t ié de la dernière 
décimale util isée 
Donnée non calculée 
Donnée non d isponib le 
Donnée incertaine ou est imée 
Donnée provisoire 
Est imation de l'Eurostat 
Non dénommé ail leurs 





Pourcentage de var iat ion 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabi l i té 
Unité de compte des Communautés euro­







Livre ster l ing 
Couronne danoise 
Dollar US 
Mi l l ion 
Mi l l iard 
Tonne métr ique 
Mi l l ion de tonnes métr iques 
Hectolitre 
Mi l l ion d'hectol i tres 
Hectare 
Mi l l ion d'hectares 
Mi l l imètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole util isée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de tract ion 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 






Organisat ion de Coopérat ion et de Dévelop­
pement Économique 
Food and Agr icul ture Organization of the 
Uni ted Nations 
Fonds Monétaire International 
XXI I I 
Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decima­
le indicato 
Dato non calcolato 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 





Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità Europee = 













Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 










































Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 










Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Minder dan de helft van de laatste gebruik­
te decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 






Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­


























Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 




Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
XXIV 
Festgesetzte Preise 
und pauschale Beihilfen 
Fixed prices and 
standard aids 
Prix fixés 
et aides forfaitaires 
Prezzi fissati e 
aiuti forfettari 
Festgesetzte Preise und pauschale Beihilfen 
Vorbemerkungen 
Fixed prices and standard aids 
Introduction 
Prix fixés et aides forfaitaires 
Remarques préliminaires 
Prezzi fissati e aiuti forfettari 
Premessa 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Festgesetzte Preise Prix fixés 
Richtpreise: von den europäischen Organen 
angqstrebte Preise. 
Interventionspreise: Preise, die für in der 
Gemeinschaft geerntete Erzeugnisse garantiert 
werden. 
Schwellenpreise: Mindestpreise für Einfuhren 
aus Drittländern. 
Prix indicatifs: Prix considérés comme souhai-
tables par la réglementation communautaire. 
Prix d' intervention: Prix garantis pour les pro-
duits récoltés dans la Communauté. 
Prix de seui l : Prix minima à l ' importation pour 
les produits en provenance des pays tiers. 
Grundverordnungen und wichtigste Artikel, 
die die benutzten Begriffe 
für die jeweiligen Erzeugnisse definieren 
Règlements de base et principaux articles 
qui donnent une définition 








Milch/Lait . . . . 
Rindfleisch/Viande bovine 





Seidenraupeneier/Graines de vers à soie 
Saatgut/Semences · . . · . . . 


















































4 / 7/70 
17/ 7/71 







2 ,3 ,4 , 14 
4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 13 
22, 23, 24 
2 .3 .4 , 12, 28 
2 ,3 ,4 
2 ,3 ,9 











Fixed prices Prezzi fissati 
Target prices: prices considered desirable by 
the Community. 
Intervention prices: guaranteed prices for pro-
ducts harvested in the Community. 
Threshold prices: minimum prices for imports 
f rom third countries. 
Prezzi indicativi : Prezzi considerati come auspi-
cabili per la regolamentazione comunitaria. 
Prezzi d' intervento: Prezzi garantiti per i prodot-
t i raccolti nella Comunità. 
Prezzi d'entrata: Prezzi minimi all'importazione 
per i prodotti di provenienza dei paesi terzi. 
Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1968/69­1974/75') 
Fixed prices for the crop years 1968/69­1974/751) 
Prix fixés pour les campagnes 1968/69­1974/75') 
Prezzi fissati per le campagne 1968/69­1974/75 ') 











Mais (Saatgut)/Maïs (semences) 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Garantierter Erzeugermindestpreis (Großhandelsstufe)/ 
Prix m i n i m u m garanti au producteur (niveau du commerce 
de gros) 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Beihi l fe/Aide 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundintervent ionspreis/Pr ix d ' intervent ion de base . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Intervent ionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Referenzpreise/Prix de référence 
Richtpreis/Prix indicatif 
Erzeugerrichtpreis/Prix indicatif à la product ion . . . . 
Marktr ichtpreis/Pr ix indicatif de marché 
Intervent ionspreis/Prix d ' intervent ion 




































































































Geschälter Reis/Riz décort iqué 189,70 202,00 211,50 213,25 226,00 


















χ χ < 
Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1968/69­1974/751) 
Fixed prices for the crop years 1968/69­1974/751) 
Prix fixés pour les campagnes 1968/69­1974/75') 
Prezzi fissati per le campagne 1968/69­1974/75 ' ) 
Eur 1 000 kg 
Produkt 
Produit 
Raps­ und Rübsensamen/Colza 
et navette 
So η ne nbl ume nker ne/Tournesol 
Zucker/Sucre 
Tabakblätter/Tabac en feuil les 
Preisart 
Nature des prix 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundintervent ionspreis/Pr ix d ' intervent ion de base . . 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundintervent ionspreis/Pr ix d ' intervent ion de base . . 
Zuckerrübenmindestpreis/Pr ix m i n i m u m des betteraves 
sucrières* 
Zuckerrübenpreis „außerha lb der Grundquote 'VPrix «hors 
quota de base» des betteraves** 
Richtpreis für Weißzucker/Prix indicatif du sucre blanc 
Interventionspreis für Weißzucker/Prix d ' intervent ion du 
sucre blanc 
Schwellenpreis für /Pr ix de seuil pour : 
— Weißzucker/Sucre blanc 
— Rohzucker/Sucre brut 
— Melasse/Melasse 
N° 1 Badischer Gendertheimer — Zielpreis/Prix d'obje 
Forchheimer Havanna II c — Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/IV 
N° 4 Paraguay r und Hybriden — Zielpreis/Prix d'obje 
Dragon vert ι et ses hybrides — Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/IV 
N° 9 Semois — Zielpreis/ Prix d'obje 
Appelterre — Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/IV 
N° 10 Bright — Zielpreis/Prix d'obje 
— Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/IV 
N° 11 a) Burley I — Zielpreis/Prix d'obje 
— Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/IV 
b) Maryland — Zielpreis/Prix d'obje 
— Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/IV 
* Italia 
* United Kingdom 
* Ireland . . . . 
















;t i f 
rix d ' intervent ion 
lontani de la pr ime 
;tif 
rix d ' intervent ion 
lontant de la pr ime 
ctif 
rix d ' intervent ion 
lontant de la pr ime 
;tif 
rix d ' intervent ion 
lontant de la pr ime 
;tif 
rix d ' intervent ion 
lontant de la pr ime 
ctif 
rix d ' intervent ion 




































































































































Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1971/72­1974/75 ') 
Fixed prices for the crop years 1971/72­1974/751) 
Prix fixés pour les campagnes 1971/72­1974/75') 




Nature das prix 
Wein /V in 
Rotwein /V in rouge 
We ißwe in /V in blanc 
L ikörwein/Vin l iqueur 
Brennwein / Vin vine 
R I 
A II 
Orient ierungspreis (Grad/hl) /Pr ix d 'or ientat ion (degré/hl) 
Auslösungspreis /Prix de déclenchement 
Orient ierungspreis (Grad/hl) /Pr ix d 'or ientat ion (degré/hl) 
Auslösungspreis /Prix de déclenchement 
Orient ierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
/Prix d 'or ientat ion (hl) 
/Prix de déclenchement 
Orient ierungspreis (Grad/hlJ/Prix d 'or ientat ion (degré/hl) 
Auslösungspreis /Prix de déclenchement 
Orient ierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
Orient ierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
/Prix d 'or ientat ion (hl) 
/Prix de déclenchement 
/Prix d 'or ientat ion (hl) 
/Prix de déclenchement 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) 
anderer als Riesling oder Sylvaner/autre que Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) 




/Riesl ing ou Sylvaner 
/Prix de référence (hl) 
/Pr ix de référence (degré/hl) 







































































χ χ < 
Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1968/69­1974/751) 
Fixed prices for the crop years 1968/69­1974/75') 
Prix fixés pour les campagnes 1968/69­1974/75') 
Prezzi fissati per le campagne 1968/69­1974/75 ' ) 




Nature des prix à partir du 
25/9/72 
1974/751 
Milch/Lai t Richtpreis/Prix indicatif 
Interventionspreise für /Pr ix d ' intervent ion 
pou r : 
— Butter /Beurre* 
— Magermi lchpulver /Lai t écrémé en poudre* * 
— Käse/Fromage : 
Grana­Padano : 
a) 30­60 Tage/ jours 
b) 6 Monate /mo is 


































Rindfleisch/Viande de bœuf Orient ierungspreis für Rinder (Lebendgewicht) 
/Prix d 'or ientat ion pour les gros bovins (poids 
v i f ) * * * 
Orient ierungspreis für Kälber (Lebendgewicht) 
/Prix d 'or ientat ion pour les veaux (poids 
v i f ) * * * * 
Grundpreis (geschlachtete Schweine)/Pr ix de 













Schweinef leisch/Viande de porc 
750,00 800,00 825,00 
* United K ingdom 
* Ireland 
* Danemark 
* * Deutschland (BR), Neder land, Belgique/België, 
Luxembourg 
* * * United Kingdom 3 ) , Ireland 















M Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 
7) Vorher „Grundinterventionspreis". 
3} Ab 1.4,74 bis 30.6.74 : 745,00. 
'} Ab 1.4.74 bis 30.6.74: 900,00. 
5) Ab 7.10.1974 Preiserhöhung um 5%. 
') Prix début de la campagne. 
2) Antérieurement "prix d'intervention de base» 
3 ) Du 1.4.74 au 30.6.74: 745,00. 
Λ) Du 1.4.74 au 30.6.74 : 900,00. 
6) A partir du 7.10.1974 hausse de 5%. 
Pauschale Beihilfen für die Wirtschaftsjahre 1969/70-1974/75 
Standard aids for the crop years 1969/70-1974/75 
Aides forfaitaires pour les campagnes 1969/70-1974/75 





Baumwol le /Coton (ha) 
Hopfen/Houblon (ha) 
Seidenraupeneier/Graines de vers à soie (pro Samenschachtel /par boîte) 
Getrocknetes Futter/Fourrages déshydratés (1000 kg) 
Saatgut/Semences : I Gramineae (1000 kg) 
II Leguminosae (1000 kg) 
Fut termi t te l /Al iments des animaux : 
— Magermi lch/Lai t écrémé (1000 kg) 













































VERKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
SELLING PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRIX DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 
PREZZI DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI 

TEIL / PART 





A. Getreide und Reis / Cereals and rice / Céréales et riz / Cereali e riso 
Β. Obst, Gemüse und Kartoffeln / Fruit, vegetables and potatoes / Fruits, 
légumes et pommes de terre / Frutta, or taggi e patate 
C. Weine / Wines / Vins / Vini 
D. Andere / Others / Autres / Al t r i 
E. Verarbeitete pflanzliche Produkte / Processed vegetable products / Pro­
duits végétaux t ransformés / Prodott i vegetal i t rasformat i 
N.B.: Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim­
menden Merkmale (EUR­6). / The supplement to 
number 1/1972 of the series "Agricultural prices" 
includes a detailed description of the characteristics 
determining the prices (EUR­6). 
N.B.: Le supplément au cahier n° 1/1972 de la série «Prix 
agricoles» contient une description détaillée des 
caractéristiques déterminantes des prix (EUR­6). / Il 
supplemento del η. 1/1972 della serie «Prezzi agrico­
li» contiene una descrizione dettagliata delle caratte­
ristiche determinanti dei prezzi (EUR­6). 
A 1. Weichweizen 
Soft wheat 
A 1. Blé tendre 
Frumento tenero 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix per TOO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 

































































6 343 10,15 
6 835 10,97 
7 083 11,33 
7 010 11,10 
8 544 13,53 
6 591 10,55 
7 053 11,25 
6981 11.11 






























































































ENTO TENEF 0 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A 2. Gerste 
Barley 
A 2. Orge 
Orzo 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 































































5 834 9,33 
5 957 9.53 
6 178 9,88 
6 362 10.08 
8 167 12,94 
5 791 9,27 
6 204 9 93 
6 167 9,82 





























































































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A 3 . Hafer 
Oats 
A 3. Avoine 
Avena 
Preise ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 































































5 502 8 80 
5 755 9,21 
5 801 9,28 
5 929 9,39 
8 242 13,05 
5 569 8,91 
5 878 9,41 
5 829 9,28 
























































































UK , , 





1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Land 
Pays 
Pre/se je WO kg — ohne MWSt 
Prix par TOO kg — ho rs TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger 
an die Genossenschaft oder an den Handel 
Phase d'échange : du producteur 
à la coopérative ou au commerce 
Quel le 
Source 
A 4 . Hartweizen / Hard wheat 















commerc ia l i sées 
f ranco o r g a n i s m e 























mercan t i l e 
f .co par tenza 







































A 5. Mais / Maize 














commerc ia l i sées 
f ranco o r g a n i s m e 



















« Ibrido » e 
« Nostrano » 

































A 6. Reis / Rice 














commerc ia l i sées 
f ranco o r g a n i s m e 



















« C o m u n e » 
f .co par tenza 




























A 7. Weichweizen 
Soft wheat 
A 7. Blé tendre 
Frumento tenero 
Pre/se je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Aufkäufer, Großhändler oder Einfuhrer an den Hendel 































































6 332 10,13 
6 893 11,03 
7 099 11,36 
6 995 11,08 
8 320 13,18 
6 624 10,60 
7 021 11.23 
6985 11.12 






















































hojst 16% vand 
franco leveret 
- i store vognlad -
ninger 






















MENTO TENE RO 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A 8. Gerste 
Barley 
A 8. Orge 
Orzo 
Pre/se je TOO kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Aufkäufer, Großhändler oder Einführer an den Handel 





























































6 052 9.68 
6 320 10,01 
7 740 12,26 
6 210 9,88 




































































hojst 16 % vand 
franko leveret 
- i store vognlad -
ninger 























1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A 9. Hater 
Oats 
A 9. Avoine 
Avena 
Preise ¡β 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Aufkäufer, Großhändler oder Einführer an den Handel 





























































5 758 9,21 
6 192 9,90 
5 700 9 03 
■' 
5 630 9 01 





































































højst 16 % vand 
franko leveret 
­ i store vognlad ­
ninger 























1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A 10. Mais 
Maize 
A 10. Maïs 
Granoturco 
Preise ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Aufkäufer, Großhändler oder Einführer an den Handel 





























































5 738 9,18 
5 951 9,52 
5 859 9,37 
6 100 9,66 
7 438 11,78 
5 843 9,35 
5 932 9,49 
5 912 9,41 


















US - YE III 
cif. Anvers 
en vrac 
ou en sacs 















































Β 1. Speisekartoffeln 
Food potatoes 
Β 1. Pommes de terre de consommation 
Patate per consumo diretto 
Preise ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger an den Handel 
Phase d'échange: du producteur au commerce 
Produkt 
Produ i t 
Land 
Pays 
Que l le 
Source 
Jahr 











u n d späte 
So r ten 
a b Hof. 
o h n e Sack 
Deu tsch land 
(BR) 
01 










Bintje 40 m m 
dépar t fet m e , 














p r i m a t i c c i e 
e ta rd ive 
f .co az ienda, 

















soo r t en 
af bedr i j f , 
exc l . ve rpakk ing 












M i ­ U t i v e s 
et ta rd ives 
tous cal ibres 
dépar t f e r m e , 
e n v rac 














dépar t f e r m e , 
sac de l 'acheteur 















a n d grades 
ex f a r m , loose 
Un i ted 












a n d grades 
f ree at marke t 
loose 









































POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
10 
C 1. Tafelwein 
Table wine 
C 1. Vin de table 
Vino da pasto 
Preise ¡e 100 / — ohne MWSt Prix par 1001 — hors TVA 
Handelsweg : vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behälter des Käufers 
Phase d'échange : du producteur ou de la coopérative au commerce; récipients de l'acheteur 
France 



































































































9 383 15.01 
10 117 16,19 
9 417 15,06 
9 000 14,26 
15 625 24,75 







7 825 12,52 
7 476 11,96 
7 657 12,25 
8 655 13,72 







7 394 11,83 
7 384 11,81 
7 187 11,50 
8 325 13,16 








12 000 19,20 
12 750 20,40 
10 958 17,53 
10 833 17,16 
16 333 25,87 







8 683 13,89 
8 475 13,56 
8 279 13,24 
9 275 14,69 








9 419 15,07 
9 411 15,06 
8 840 14,14 
9 679 15.21 








9 641 15,43 
12 271 16,43 
10697 17.11 
10 528 16,95 
19 083 30,23 







10 125 16,20 
10 750 17,20 
11 000 17,60 
11375 18,02 







14 708 23,53 
14 500 23,20 
15 250 24,39 
16 958 26,85 
22 750 36,03 
Italia Luxembourg 















7 495 11,99 
7 050 11,28 
7 062 11,30 
7 947 12,60 






9 996 15,99 
10 000 16,00 
8 167 13,06 
8 875 14.06 








8 820 14,11 
7 807 12,49 
6 818 10,91 
8 001 12,67 
12 250 19,83 
Bianco 
di Martina Elbling 
F ranca l i · : blanc9°-10°5 
Taranto départ cave, 
f.co magazzino en vrac 
produttore, sfuso 
Lit Eur Fix Eur 
8 186 13,10 
7 480 11,97 1 698 33,96 
7 760 12,41 1709 34,21 
8 824 13,98 1787 36,73 








1 875 37,50 
1 936 38,75 
1 992 40,94 
2 200 45,21 
11 
C 2. Qualitätswein (b.A.) 
Quality wine (p.s.r.) 
C 2. Vin de qualité (v.q.p.r.d.) 
Vino di qualità (v.q.p.r.d.) 
Preise ¡e 1001 — ohne MWSt Prix par 100 / — hors TVA 
Handelsweg: vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behälter des Käufers 


























































































15 517 24,83 
16 471 26,35 
15 821 25,31 
16 525 26,17 











29 688 47,50 
25 917 41,46 
28 455 45,07 








20 955 33,53 
20 727 33,16 
16 417 26,26 









19 792 31,67 
24 250 38.80 
22 875 36,59 
23 896 37,85 








9 788 15,66 
9 899 15,84 
9 170 14,67 
10 634 16,84 








10 332 16,53 
10 847 17,36 
11 076 17,72 
14 010 22,19 
19 274 30,53 
Lambrusco, 
rosso 





14 536 23,26 
13 500 21,60 
12 035 19,25 
12 500 19,80 
22 147 35,03 
Sangiovese, 




18 271 29,23 
15 746 25,19 
17 222 27,55 
20 394 32,30 
26 985 42,74 
Albana, 




22 460 35,94 
20 463 32,74 
21 716 34,74 
24 299 38,49 

















17 304 27,69 
18 787 30,06 
16 863 26,97 
17 381 27,53 









14 475 23,16 
14 500 23,20 
14 500 23,19 
14 463 22,91 
19 667 31,15 
Auxerrois, 
blanc 






2 413 48,26 
2 463 49,30 
2 517 51.73 









2 718 54,36 
2 763 55,31 
2 833 58,22 
3 000 61,66 
12 
D 1 Kakaobohnen 
Cocoa beans 
D 1. Cacao en fèves 
Cacao in grani 
Preise ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Einführer oder Großhandel an die Industrie 














































93 622 149,80 
73 641 117,83 
64 108 102,54 
69 692 110,39 





















5 550 111,00 
4 154 83,08 
3 235 64,75 
3 696 75,96 






















D 2. Zuckerrüben 
Sugar beets 
D 2. Betteraves sucrières 
Barbabietole da zucchero 
































12 066 1,93 
12 080 1,93 
13 425 2,15 
13 650 2,16 


































D 3. Tabak 
Tobacco 
D 3. Tabac 
Tabacco 
































63 094 100,95 
77 932 124,69 
75 294 120,43 
84 480 133,81 








3 874 77,48 
4 009 80,18 
5 215 104,38 
5 201 106,89 















E 1. Weichweizenmehl 
Soft wheat flour 
E 1. Farine de blé tendre 
Farina di frumento tenero 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Verarbeiter 


























































9 473 15,16 
9 823 15,72 
9 850 15,76 
9 923 15,72 
11 755 18,62 
9 671 15,47 
9 900 15,84 
9 800 15,60 




































































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
14 
E 2. Zucker 
Sugar 
E 2. Sucre 
Zucchero 
Preise ;e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger an den Handel 




























































19 867 31,87 
19 978 31,97 
21 151 33,83 
21 832 34,58 
22 090 34,99 
19 868 31,79 
20 594 32,95 
21 421 34,09 

























1 120 22,40 
1 120 22,40 
1 112 22,26 
1 145 23,53 
1 178 24,21 
1 120 22,40 
1 105 22,10 
1 134 23,01 


























') Einschl. der Produktionssteuer von 3300 Lit und der Abgabe von 2300 Lit an den CIP (Interministerieller Preisausschuß). / Y compris l'impôt de fabrication de 3300 lires et la 





















1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
15 
E 3. Pflanzenöl 
Vegetable oil 
E 3. Huile végétale 
Olio vegetale 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Großhandel 






















































26 878 43,01 
30 542 48,87 
34 320 54,90 
30 889 48,93 
37 149 58.84 
30 544 48,87 
33 116 52,99 
32 254 51,33 

























2 100 42,00 
2 501 50.02 
2 586 51,76 
2 343 48,15 
2 600 53,43 
2 246 44,92 
2 606 52,12 
2 425 49,84 




























E 4. Margarine 
Margarine 
E 4. Margarine 
Margarina 
Preise je TOO kg — ohne MWSt Pr/x par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 























































40 500 64,80 
42 858 68,57 
47 358 75,75 
44 958 71,21 
45 192 71,58 
40 600 64,96 
46 158 73,85 
46 983 74,77 























2 450 49,00 
2 848 56,96 
3 000 60,05 
2 830 58,16 
2 877 59,13 
2 602 52,04 
3 000 60,00 
2 830 58,16 












































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
17 

TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 
Tiere und Fleisch 
Animals and meat 
Animaux et viandes 
Animali e carni 
A. Rinder / Cattle / Bovins / Bovini 
Β. Schweine / Pigs / Porcs / Suini 
C. Schafe / Sheep / Ovins / Ovini 
D. Geflügel / Poultry / Volai l le / Pol lame 
E. Andere / Others / Autres / Al t r i 
N.B.: Das Sonderheft S 5/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim­
menden Merkmale. / The special number S 5/1973 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
prices. 
N.B.: Le numéro spécial S 5/1973 de la série «Prix agrico­
les» contient la description détaillée des caractéristi­
ques déterminantes des prix. / Il numero speciale 
S 5/1973 della serle «Prezzi agricoli» contiene la 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determi­
nanti del prezzi. 
19 
A l . Kälber 
Calves 
Α Ι . Veaux 
Vitelli 
Preise je Τ 00 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 

























































70 174 112,28 
73 161 117,06 
75 151 120.21 
88 647 140,41 
96 841 153,39 
73211 117,14 
73 598 117,76 
79 793 126,99 
93 747 148,49 
Vette kalveren 
I e kwaliteit 
af bedrijf 





















4 986 99,72 
5 033 100,66 
5 297 106,03 
6 264 128,74 
6 461 132.79 
4 975 99,50 
5 095 101,90 
5 688 11 5,39 






4 904 98.08 
5058 101,16 
5 358 107,25 
6 292 129,31 
6 533 134,27 
5 044 100,88 
5 183 103,66 
5 739 116,43 




































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
20 
A 2. Jungrinder 
Young cattle 
A 2. Jeunes bovins 
Vitelloni 
Preise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif— hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 





















































58 842 94,15 
59 667 95,47 
62 302 99.65 
76 763 121,59 
83 742 132,64 
58 642 93,83 
60 467 96,75 
66 767 106,26 
84 483 133,82 
Vleesstieren 
c a i ' / j . 
1° kwaliteit 
af bedrijf 





















4 395 87,90 
4 403 88,06 
4 475 89,57 
5 200 106,87 
5 500 113,04 
4 402 88,04 
4 400 88,00 
4 820 97,79 








3 405 68,10 
3 476 69,52 
3 617 72,40 
4 481 92,09 
4 718 96,96 
3 432 68,64 
3 547 70,94 
3 964 80,42 
3 972 81,63 
Heavy steers 


























































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
21 
A 3 . Färsen 
Heifers 
A 3 . Génisses 
Manze 
Preise ¡e 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSr Prix per 100 kg poids v/f — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 

























































46 125 73,80 
49 013 78,42 
50 991 81,56 
62 097 98,36 
70 046 110,95 
47 491 75,99 
49 785 79,66 
54 132 86,15 
68 759 108,91 
Vaarzen 
I e kwaliteit 
af bedrijf 


















3 726 74,52 
3 745 74,90 
3 676 73,58 
4 358 89,57 
4 710 98,80 
3 724 74,48 
3 646 72,92 
3 999 81,13 








3 088 61,76 
3 228 64,56 
3 329 66,63 
4 203 86,38 
4 431 91.07 
3 164 63,28 
3 285 65,70 
3 696 74,98 
4 438 91,21 
Heavy heifers 













































χ7 χ / χ / χ / χ / .· ¿y/ 
<7<? 



















1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
22 
A 4. Ochsen 
Bullocks 
A 4 . Bœufs 
Buoi 
Pre/se ¡e TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel : Lebendviehmärkte 

























































46 613 74,58 
49 180 78,69 
50 288 80,44 
58 608 92,83 
68 535 108,55 
48 028 76,85 
49 627 79,40 
52 337 83,29 























3 896 77,84 
3 891 77,82 
3 845 76,96 
4 517 92,83 
4 724 97,09 
3 928 78,56 
3 814 76,28 
4 163 84,46 








3 443 68,86 
3 540 70,80 
3 699 74,04 
4 565 93,82 
4 791 98,46 
3 485 69,70 
3 621 72,42 
4 042 82,00 






















































1975 1976 1977 
23 
A 5. Kühe 
Cows 
A 5. Vaches 
Vacche 
Pre/se je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 

























































40 803 65,29 
42 247 67,60 
41 465 66.32 
54 328 86,05 
59 708 94,57 
41 257 66,01 
41 418 66,27 
44 653 71,06 
61 220 96,97 
Koeien 
I e kwaliteit 
af bedrijf 





















3 461 69.22 
3 247 64,94 
3 589 71,84 
4 091 84,08 
4 390 90,22 
3 176 63,52 
3 458 69,16 
3 944 80,01 








3 048 60,96 
3 126 62,52 
3 244 64,93 
4 050 83,24 
4 273 87.82 
3 080 61,60 
3 182 63,64 
3 599 73,01 
4 272 87,80 
Cows 
grade 1 
































^ É * - " 
0*» 
1 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
24 
A 6. Kühe 
Cows 
A 6. Vaches 
Vacche 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix per 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 
























































34 337 54.94 
35 774 57.24 
36 425 58,26 
44 707 70,81 
49 153 77,85 
35 377 56,60 
35 628 57,01 
38 812 61,77 
























2 792 55,84 
2 583 51,66 
2 934 58,73 
3 451 70,92 
3 631 74,62 
2 591 51,82 
2 755 55,10 
3 304 67,03 







2 746 54,92 
2 827 56,54 
3 010 60,25 
3 607 74,13 
3 838 78,88 
2 785 55,70 
2 901 58,02 
3 252 65.97 








































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
25 
A 7. Kühe 
Cows 
A 7. Vaches 
Vacche 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix per 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés du bétail vivant 
Produkt 


















f re i Mark t 
Deu tsch land 
(BR) 
01 


























(razza da latte) 
f .co azienda 




25 858 41,37 
27 131 43,41 
27 904 44,63 
3 5 4 1 8 56,10 
40 077 63,48 
26 761 42,82 
27 212 43,54 
29 898 47,58 
4 0 1 9 7 63,67 
Koe ien 
3e kwal i te i t 
af bedr i j f 
of f .co mark t 













«fabr ica t ion» 
dépar t m a r c h é 




2 415 48,30 
2 277 45,54 
2 355 47,14 
2 677 55,02 
2 864 58,86 
2 353 47,06 
2 253 45,06 
2 528 51.29 
2 860 58.78 
Vaches 
B 
dépar t f e r m e 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
2 196 43,92 
2 383 47,66 
2 549 50,98 
3 184 65.44 
3 377 69,40 
2 306 46,12 
2 456 49,12 
2 857 57,14 
3 355 68,95 
Cows 
grade 3 
f ree at auc t i on 
marke t 
Un i t ed 








3 rd qua l i t y 






















































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
26 
A 8. Kälber (Schlachtkörper) 
Calves (carcasses) 
A 8. Veaux (carcasses) 
Vitelli (mezzene) 
Preise je TOO kg Schiachtkörpergewicht ■ ohne MWSt Prix par TOO kg poids carcasse ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 






































1 084 195,17 
1 126 202,73 
837 152,60 
894 160,96 
1 010 181,84 







115 076 184,12 
121 369 194,19 
127 703 204,26 
149 224 236,36 
153 055 242,43 
135 498 237,40 























9 672 193,60 
11281 231,85 
11 506 236,47 







8 473 169,46 
8 761 175,22 
9 375 187,65 
10 894 223,89 
11 349 233,24 
8 687 173.74 
9 062 181.24 
10 010 203.08 





















1 000 131,96 
1 095 144,49 
724 96,53 
865 114,70 





























1972 1973 1974 1975 1976 1977 
27 
A 9. Großrinder (Schlachtkörper) 
Heavy cattle (carcasses) 
A 9. Gros bovins (carcasses) 
Bovini adulti (mezzene) 
Preise je TOO kg Schlachtkörpergewicht ­ ohne MWSt Prix par TOO kg poids carcasse ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 





















































96 130 153,81 
100 816 161,31 
104 247 166,74 
124 854 197,76 
135 938 215,32 
98 324 155,74 
102 232 161,93 
109 973 175,02 
136 038 215,47 
Stieren 
























8 080 161,73 
9 447 194,15 
9 885 203,16 
8 733 177,17 










6 365 127.30 
6 529 130,58 
6 772 135,55 
8 406 172,76 
8 804 180,94 
6 446 128,92 
6 643 132,86 
7 432 150,78 







































1 053 138.95 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
28 
A 10. Großr inder (Schlachtkörper) 
Heavy catt le (carcasses) 
A 10. Gros bovins (carcasses) 
Bovini adul t i (mezzene) 
Pre/se je TOO kg Schlachtkörpergewicht - ohne MWSt Prix par TOO kg poids carcasse - hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 





















































76 049 121,68 
75 035 120.06 
76 131 121,77 
92 796 146.98 
96 722 153,20 
76 340 120,92 
76 051 120,46 
80 313 127,82 


























6 709 134,29 
7 845 161,23 
8 349 171,59 
7 288 147,85 








5 157 103,14 
5 288 105,76 
5 407 108,23 
6 863 141,05 
7 276 149,54 
5 237 104,74 
5 326 106,52 
6 103 123.81 













































1975 1976 1977 
29 
A 11. Großrinder (Vorderviertel) 
Heavy cattle (forequarter) 
A 11. Gros bovins (quartier de devant) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
Preise je 100 (cg Schfachtíeòrperge wicht ­ ohne MWSt Prix par TOO kg poids cercasse ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
















































Lit ! Eur 
67 858 108,57 
72 983 116,77 
74 368 118,95 
95 255 150,88 
108 828 172,38 
70181 111,16 
73 526 116,46 
79 372 126,32 













5 073 101,54 
6 057 124,48 
6 261 128.68 
5 524 112,07 







































" ■ " 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
30 
A 12. Großrinder (Hinterviertel) 
Heavy cattle (hindquarter) 
A 12. Gros bovins (quartier de derrière) 
Bovini adulti (quarto posteriore) 
Preise je TOO kg Schlachtkörpergewicht ­ ohne MWSr Prix par TOO kg poids carcasse ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 





































1 066 191,93 
1 212 218,21 
860 156,80 
880 158,44 
1 006 181,12 







127 951 204,72 
129 546 207,27 
132 492 211,92 
154 620 244,91 
157 600 249,63 
129 008 204,34 
130 765 207,12 
139 833 222,54 













10 073 201,62 
10 336 212,42 
11 338 233,02 
9 928 201,41 
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31 
A 13. Kälber 
Calves 
A 13. Veaux 
Vitelli 
Preise je Stück ­ ohne MWSt Prix par fête ­ sans TVA 
Handelsweg: vom Züchter an den Master; Zuchtviehmärkte 










































































3 513 70,26 
3 498 71,89 
4 931 101,34 
5 740 117,97 
3 356 67,12 
4 205 85,31 








3 761 75,22 
3 841 76,82 
3 991 79,89 
5 733 117.82 
6 377 131,06 
3 725 74,50 
3 859 77.18 
4 532 91,94 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
32 
A 14. Kälber 
Calves 
A 14. Veaux 
Vitelli 
Preise je Stück ­ ohne MWSt Prix par tête ­ sans TVA 
Handelsweg: vom Züchter an den Mäster; Zuchtviehmärkte 





















D M Eur 
Veaux 
d'environ 








1 035 186,35 
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33 
A 15. Jungrinder 
Young cattle 
A 15. Jeunes bovins 
Bovini giovani 
Preise je Stück ­ ohne MWSt Prix par tète ­ sans TVA 
Handelsweg: vom Züchter an den Mäster; Zuchtviehmärkte 






























1 126 321,83 














233 925 374,28 
247 219 395,55 
259 833 415,61 
308 771 489,07 
334 633 530.04 
238 800 382,08 
254 427 407,08 
272 735 434,05 












1 140,0 323.60 
1 109.0 319,22 
856,0 236.46 
871,0 240,61 
1 016,0 284,69 


























(350­400 kg) . 
delivered 
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34 
A 16. Färsen 
Heifers 
A 16. Génisses 
Manze 
Preise je Stück ­ ohne MWSt Prix par tête ­ sans TVA 
Handelsweg : vom Züchter an den Master; Zuchtviehmärkte 

























D M Eur 
1 404 356,48 
1 375 375,68 
1 341 366,88 
1 607 459,31 
1 697 509.90 
1 374 364,46 
1 351 369,13 
1 457 407,56 











303 750 486,00 
322 917 516.67 
339 583 543,17 
443 750 702,87 
465 852 737,88 
313 750 496,96 
325 000 514.78 
383 333 610,07 
467 478 740.45 
Vaarzen 
2 tot 3 jaar 
hoogdrachtig 
af bedrijf 




1 288,0 355,80 
1 245.0 343,92 
1 385,0 382,91 
1 817,0 515,78 
1 928,0 554,96 
1 266,0 349,72 
1 270.0 350,83 
1 588,0 444,97 








20 766 415,32 
21 127 422,88 
25 902 532,34 
29 314 602,46 
20 891 419,62 
22 856 463,69 






due to calve 























2 136 284.80 
2 405 320,67 
2 555 340,56 
3 479 459,08 
3 969 523,73 
2 242 298,93 
2 432 324,27 

















D F I N 
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35 
Β 1 Schweine 
Pigs 
B l . Porcs 
Suini 
Preise ¡e 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 













































49 189 78,70 
52 597 84,16 
44 842 71,73 
50 808 80.48 
65 389 103,57 
54 514 87,22 
47 181 75,49 
46 176 73,49 
























3 888 77,76 
3 537 70,74 
3 275 65.55 
3 604 74,07 
4 533 93,16 
3 813 76,26 
3 227 64,54 
3 453 70,05 







3 581 71,62 
3 603 72,06 
3 339 66,83 
3 703 76,10 
4 498 92,44 
3 857 77,14 
3 319 66,38 
3 548 71,98 

















































Je ι S* t 
ζ ι 
f ι 
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36 
Β 2. Schweine 
Pigs 
Β 2. Porcs 
Suini 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel ; Lebendviehmärkte 













































46 023 73,64 
49 893 79.83 
43 174 69,06 
47 665 75,50 
61 571 97,52 
51 132 81,81 
44 956 71,93 
43 863 69,81 

























3 589 71,78 
3 325 66,50 
3 048 61,01 
3 355 68,95 
4 331 89,01 
3 546 70,92 
3 167 63,34 
3 228 65,49 
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37 
Β 3. Schweine (Schlachtkörper) 
Pigs (carcasses) 
Β 3. Porcs (carcasses) 
Suin i (mezzene) 
Preise je TOO kg Schiachtkörpergewicht ­ ohne MWSt Prix par TOO kg poids carcasse ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Schlachthof 





























































59 973 95,96 
63 755 102,01 
56 513 90.39 
61 181 96.91 
79 879 126,52 
65 797 104,22 
58 242 92,25 

























4 893 97,94 
5 116 105.14 
6 030 123.93 
5 097 103,40 







4 620 92,40 
4 613 92,26 
4 343 86,93 
4 723 97,07 
5 637 115,85 
4 737 94,74 
4 293 85,86 
4 586 93,04 
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38 
Β 4. Kotelettstränge 
Loins 
Β 4. Longes 
Lombate 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 

















































113 575 181.72 
115 592 184.95 
110925 177,43 
121 492 192.43 
152 733 241,92 
119 108 188,66 
111083 175,95 
112 833 179,57 























7 985 159,70 
7 488 149.76 
6 982 139,75 
7 342 150,89 
8 661 178,00 
7 840 156.80 
7 004 140,08 
7 156 145,18 
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39 
Β 5. Schinken 
Hams 
Β 5. Jambons 
Prosciutti 
Pre/se ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 


















































108 417 173,47 
122 183 195,50 
126 033 201,59 
122 792 194,49 
141 342 223,88 
117 383 185,93 
124 183 196,70 
125 000 198.94 





















7 243 144,86 
6 929 138,58 
6 188 124,95 
6 281 129,09 
7 947 163,33 
7 251 145,02 
6 383 127,66 
6 302 127,85 












quality A l 
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40 
Β 6. Bäuche 
Bellies (streaky) 
Β 6. Poitrines 
Pancette (ventresche) 
Preise je TOO kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
















































44 192 70.71 
47 850 76,56 
35 042 56.05 
35 667 56.49 
52 425 83.04 
51 092 80,93 
38 017 60,22 
34 708 55,24 























3 615 72,30 
3 385 67,70 
2 543 50.90 
2 561 52,63 
3 584 73,66 
3 675 73.50 
2 804 56,08 
2 445 49,60 












quality A l 
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41 
Β 7. Ferkel 
Piglets 
Β 7. Porcelets 
Lattonzoli 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Züchter an den Mäster; Zuchtviehmärkte 
Phase d'échange : de l'éleveur à l'engraisseur; marchés des animaux d'élevage 
Produkt 


















D i rek tverkauf 
Deu tsch land 
(BR) 
01 

























f .co l u o g o 
d i p roduz ione 




7 1 0 0 8 113.61 
76 244 121.99 
58 038 92,83 
68 026 107,75 
89 545 141,83 
81 325 128,81 
64 267 101,79 
59 238 94,28 
82 421 130,55 
Biggen 
(15­20 kg) 
f .co mes te r 














r endu m a r c h é 




5 991 119,82 
5 202 104,04 
4 359 87,25 
5 253 108,00 
6 305 129,58 
6 258 125,16 
4 036 80.72 
5 042 102,29 
5 7 1 0 117,35 
Porcelets 
(18­20 kg) 
dépar t f e r m e 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
5 8 5 5 117,10 
5 335 106,70 
4 678 93,64 
5 517 113,39 
7 194 147,85 
5 843 116,86 
4 407 88,14 
5 405 109,65 
6 364 130,79 
Store pigs 
(14­23 kg) 
ex marke t 
Un i t ed 














de l i ve red at 
auc t i on mar t 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
42 
C 1. Junglämmer 
Young lambs 
C 1. Agnelets 
Agnelli 
Preise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; Lebendviehmarkte 













































76 079 121,73 
76 999 123,20 
83 201 133,08 
97 623 154,63 
111 188 176,11 
76 929 123.09 
78 900 126,24 
88 672 141,12 





















C 2. Stallmastlämmer 
Stall-fed lambs 
C 2. Agneaux de bergerie 
Agnelli d'ovile 
Preise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif— hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 






























































C 3. Weidemastlämmer 
Pastured lambs 
C 3. Agneaux d'herbe 
Agnelli da pascolo 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 













































47 566 76,11 
52 688 84,30 
57 594 92,12 
61 583 97,54 
70 938 112,36 
50 125 80,20 
55 344 88,55 
60 614 96,47 


























































.LI DA PASCI 
ER 
D LO 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
44 
C 4. Schafe 
Hoggets 
C 4. Moutons 
Montoni 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSl Prix par 100 kg poids vif— hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 

























































39 545 63,27 
41 528 66,45 
41 728 66,74 
44 561 70,58 
56 467 89,44 
40 678 65,09 
41 622 66,60 
42 514 67,66 



























2 862 57,24 
3 075 61,50 
2 919 58,43 
3 327 68,38 
3 571 73.39 
3 020 60.40 
3 051 61,02 
3 113 63,15 




































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
45 
C 5. Lammer und Schafe (Schlachtkörper} 
Lambs and sheep (carcasses) 
C 5. Agneaux et moutons (carcasses) 
Agnelli e agnellonf (mezzene) 
Preise je TOO kg Schlachtkörpergewicht · ohne MWSt Prix par TOO kg poids carcasse ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel 






























1 009 194.83 
1 017 183,11 
1 105 198,95 
1 202 216,41 
1 048 253,50 
1 019 185,78 
1 053 189,59 
1 155 207,95 






102 500 164,00 
93 333 149,29 
112 442 178,10 
142 188 225,22 
99 583 158.48 










6 800 136.00 
6 846 137.03 
7 694 158.13 
8810 181.06 
7 033 140,66 
7 304 148,18 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
46 
D 1 . Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 1. Poulets 
Polli 
Preise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 





















f re i 
Sch lachtere i 
Deu tsch land 
(BR) 
01 











d 'é levage 














di a l l evamen to 
a terra 




40 454 64,73 
38 026 60,84 
39 754 63.59 
41 680 66,02 
47 029 74,49 
37 845 60,55 
37 554 60,09 
4 0 286 64,11 
47 384 75,05 
Vrije 
kuikens 
af bedr i j f 














à rôt i r 
1 e r cho ix 
f .co m a r c h é 




2 491 49,82 
2 419 48,38 
2 404 48,12 
2 379 48,89 
2 811 57,77 
2 470 49,40 
2 399 47,98 
2 345 47,57 
2 522 51,83 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Un i t ed 
K i n g d o m 
61 
C Eur 




ext ra g rade 
ex f a r m 





























Ol o ­ I 
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47 
D 2. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 2. Poulets 
Polli 
Preise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 































35 092 56,15 
32 724 52,36 
34 457 55,11 
35 796 56,70 
42 520 67,35 
32 794 52,47 
32 359 51,77 
34 426 54,79 
















































D 3. Jungmasthähnchen 
"Farm" chickens 
.Bauernhof' D 3. Poulets «fermier» 
Polli «raspanti» 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 














































89 796 143,67 
93 144 149,03 
99 174 158,63 
104 472 165,48 
110 281 174,68 
90 678 145,09 
95 713 153,14 
103 632 164,93 






















D 4. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 4. Poulets 
Polli 
Preise je 100 kg Schiachtgewicht ­ ohne MWSt Prix par 100 kg poids abattu ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produ i t 
Land 
Pays 
Que l le 
Sou rce 
Jah r 










J u n g m a s t ­
ge f l üge l 
Klasse A 
„ 7 0 % " 
f re i 
Sch lach te re i 
Deu tsch land 
(BR) 
01 












m o y e n s 









Pol l i 
1 scelta 
a l levat i 
a terra 
« 8 3 % . . 




47 842 76,55 
47 258 75,61 
49 508 79,19 
52 208 82,69 
60 200 95,35 
44 650 70,72 
47 558 75,33 
50 483 80,34 
59 658 94,49 




« 7 0 % . . 
dépar t 
marché 




4 811 96,22 
4 844 96,88 
4 778 95,64 
4 800 98,65 
5 637 115,85 
4 836 96,72 
4 822 96,44 
4 716 95,67 
5 117 105,16 
Poulets 
« 7 0 % » 
f.co m a g a s i n 
de déta i l 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
5 500 110,00 
5 156 103,12 
5 267 105,43 
5 400 110,98 
5 567 114,41 
5 375 107,50 
5 098 101,96 
5 400 109,55 
5 4 2 5 111,49 
Chickens 
grade 1 
f ree at 
marke t 
Un i t ed 












ext ra g rade 













E u r / 1 0 0 k g 
1 2 0 
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50 
D 5. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 5. Poulets 
Polli 
Preise jo 100 kg Schlachtgewicht - ohne MWSt Prix par 100 kg poids abattu - hors TVA 
Handelsweg : vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 

























« 8 3 % . . 
dépar t 








1 scel ta 
a l levat i 
¡n bat ter ia 
« 8 3 % » 




46 092 73,75 
44 475 71,16 
46 675 74,66 
49 117 77,80 
56 324 84,21 
42 708 67,65 
44 433 70,38 
47 367 75.38 
56 625 89.69 
Nede r l and 
31 
Fl Eur 




L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Un i t ed 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 




1st g rade 
ex marke t 













D 6. Suppenhühner 
Boiling fowls 
D 6. Poules de réforme 
Galline di riforma 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht ­ ohne MWSt Prix par TOO kg poids abattu ■ hors TVA 
Handelsweg: vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 





























































61 925 99,08 
55 850 89,36 
57 883 92,58 
59 950 94,96 
66 971 106.08 
60 342 95,58 
56 617 89,68 
58 042 92,37 












































Eur /100 kg 
120 


























.S DE RÉFOR 
ME DI RIFORr· 
ME 
/IA 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
52 
D 7. Enten 
Ducks 
D 7. Canards 
Anatre 
Preise je TOO kg Schlachtgewicht - ohne MWSt Prix par 100 kg poids abattu - hors TVA 
Handelsweg : vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 













































81 225 129,96 
76 408 122,25 
88 775 142,00 
96 325 152,57 
103 179 163,43 
82 308 130,37 
92 592 147,36 











































































F. Mi lch / Mi lk / Lait / Latte 
G. Eier / Eggs / Œufs / Uova 
H. Milcherzeugnisse / Dairy products / Produits laitiers / Prodott i lattiero-ca-
seari 
N.B.: Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim-
menden Merkmale (EUR-6). / The Supplement to 
number 1/1972 of the series "Agricultural prices" 
includes a detailled description of the characteristics 
determining the prices (EUR-6). 
N.B.: Le supplément au cahier n° 1/1972 de la série «Prix 
agricoles» contient une description détaillée des 
caractéristiques déterminantes des prix (EUR-6). / Il 
supplemento del n. 1/1972 della serie «Prezzi agrico-
li» contiene una descrizione dettagliata delle caratte-
ristiche determinanti del prezzi (EUR-6). 
55 
F 1 . Mi lch 
Milk 
F l . Lait 
Latte 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an die Molkerei 




















































Lit ! Eur 
7 224 11,56 
7 900 12,64 
8 603 13,76 
9 231 14,62 
9 333 14,78 
7 371 11,79 
8 073 12,92 
8 807 14,02 
9 433 14,94 
Met 3,7 % vet 













3.7 % M.G. 
départ ferme, 
en bidons 


























































IRL .. DK _ 
:H 
ΓΕ 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
56 
G 1. Frische Eier 
Fresh eggs 
G 1. Œufs frais 
Uova fresche 
Preise je 100 Stück - ohne MWSt Prix per 100 pièces - hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 


































































2 400 3,84 
1 988 3,18 
2 410 3,86 
2 351 3,72 
3 173 5,03 
2 169 3,47 
2 133 3.41 
2 468 3.93 
2 483 3,93 
Handels-
doorsnee-
kwaliteit 59 g 
af bedrijf 
verpakking 



























































1975 1976 1977 
57 
G 2. Frische Eier / Fresh eggs 
Œufs frais / Uova fresche 
G 3. Frische Eier / Fresh eggs 
Œufs frais / Uova fresche 
Preise je TOO Stück — ohne MWSt Prix par 700 pièces — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel; Überschußgebiete 
Phase d'échange : du producteur au commerce; regions excédentaires 
Handelsweg : vom Großhändler an den Einzelhandel, Zuschußgebiel 































































1 856 2,97 
2 310 3,70 
2 170 3,44 
3 339 5.29 
2 090 3,44 
1 997 3,20 
2 346 3,73 
2 204 3,49 
Qualität A 










































2 049 3,28 
2 563 4,10 
2 247 3,56 
3 079 4,88 
2 254 3.61 
2 204 3.53 
2 610 4.15 
2 513 3,98 
Qualité A 


























G 4. Frische Eier 
Fresh eggs 
G 4. Œufs frais 
Uova fresche 
Preise je 100 Stück — ohne MWSt Prix par 100 pièces — hors TVA 
Handelsweg : von der Packstelle oder dem Großhändler an den Handel; gesamtes Land 
















































2 027 3,24 
2 537 4,06 
2 431 3,85 
3 080 4,88 
2 060 3.30 
2 178 3,49 
2 570 4,09 












































H 1 . Butter 
Butter 
H 1. Beurre 
Burro 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: von der Molkerei oder dem Großhändler an den Handel 













































1 013 18239 
1 090 196,25 
1 128 203,09 
1 138 204,89 
955 174,12 
1 041 187,43 
1 117 201,11 








114 456 183,13 
114 830 183,73 
123 945 198,25 
127 029 201,21 
123 257 195,23 
114 645 183,43 
118712 18934 
126 499 201,32 

























9 797 195,94 
8 854 177,08 
8 921 178.57 
9 087 186,76 
8 989 184,74 
8 833 176,66 
8 856 177,12 
8 986 182,30 








9 165 183,30 
9 165 183,30 
9 442 188,99 
9 850 202,44 
10 000 205,52 
9 165 183,30 
9 250 185,00 
9 625 195,27 
10 000 205,52 
Natural 
home produced 



















1 287 169,83 




























EINKAUFSPREISE DER LANDWIRTSCHAFT 
PURCHASING PRICES OF THE AGRICULTURE 
PRIX D'ACHAT DE L'AGRICULTURE 
PREZZI D'ACQUISTO DELL'AGRICOLTURA 
AANKOOPPRIJZEN VAN DE LANDBOUW 

TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 1 
Einzel- und Mischfuttermittel 
Straight and compound feedingstuffs 
Aliments simples et composés 
Mangimi semplici e composti 
N.B.: Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim-
menden Merkmale. / The special number S 7/1973 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
prices. 
N.B.: Le numéro spécial S 7/1973 de la série «Prix agrico-
les» contient la description détaillée des caractéristi-
ques déterminantes des prix. / Il numero speciale 
S 7/1973 della serie «Prezzi agricoli» contiene la 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determi-







A. Getreide und Nebenerzeugnisse der Müllerei / Cereals and by­products of 
the milling industry / Céréales et sous­produits de meunerie / Cereali e 
sottoprodotti della molitura 
Β. Ölkuchen / Cakes / Tourteaux / Panelli 
C. Erzeugnisse tierischer Herkunft / Products of animal origine / Produits 
d'origine animale / Prodotti di origine animale 
D. Andere / Others / Autres / Altri 
63 
A 1. Weizen denaturiert 
Denatured wheat 
A 1. Blé dénaturé 
Frumento denaturato 
Pre/se je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß­ oder Einzelhändler an den Landwirt 
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A 2. Weizenkleie 
Wheat bran 
A 2. Son de blé 
Crusca di frumento 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 





























Prot. br. 16.5% 













Prot. greg. 14 % 






4 587 7.34 
5 618 8.99 
5 680 9.09 
5 413 8.57 
6 681 10,58 
Ruw eiwit 16 % 















Hum. max. 16% 
Mat. min. tot 














Cr. prot. 15,25% 













Cr. prot. ... % 











































X DI FRUMEIV TO 
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A 3. Roggen 
Rye 
A 3. Seigle 
Segale 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 










































































A 4. Gerste 
Barley 
A 4. Orge 
Orzo 
Pre/se je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 







































































































- i store 
vognladninger 
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A 5. Gerste gemahlen 
Ground barley 
A 5. Orge moulu 
Farina d'orzo 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
























Ruwe celst. 8,2 % 
Franco 
boerderij; 




















































A 6. Hafer 
Oats 
A 6. Avoine 
Avena 
Preise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix per 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler an den Landwirt 













































5 696 11,39 
5764 11,53 
5 781 9.25 
5 843 9,26 






























































hejst 16 % 
vand 
franko leveret 
­ i store 
vognladninger 
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A 7. Mais 
Maize 
A 7. Maïs 
Granoturco 
Preise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler an den Landwirt 


















































5 940 9.50 
5 951 9.52 
5 859 9.37 
6 100 9.66 
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A 8. Mais, gemahlen 
Ground maize 
A 8. Maïs moulu 
Farina di granoturco 
Preise je TOO (cg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 



























6 431 10.29 
6 618 10.59 
6 782 10,85 
7011 11,11 
8 502 13.47 
Ruwe celst. 2 % 
Franco 
boerderij 










Cellulose brute : 









































B 1 . Erdnußkuchen aus geschälter Saat (gepreßt) 
Decorticated ground­nut cake (expeller) 
Β 1. Tourteau de pression d'arachides décortiquées 
Panello di arachidi decorticate 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 
Prot. br. 
min. ... % 
Cell. br. 











Prot. greg. 40 % 






7 883 12.61 
8 200 13.12 
8 675 13,88 
9 179 14,54 
17 232 27,29 
Ruw eiwit 50 % 











min. ... % 
Cell. br. 


















av. 45.4 % 
Cr. filve 









































" ■ * ■ * 
TOURTEAU 
PANELLC ) DI A R A C H I L )l 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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Β 2. Erdnußkuchen aus geschälter Saat (Extrakt) 
Decorticated ground­nut cake (extracted) 
Β 2. Tourteau d'extraction d'arachides décortiquées 
Panello d'estrazione di arachidi decorticate 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 
70,32 
Prot. br. ... % 















Ruw eiwit 54 % 


















Cr. prot. 49.7 % 




















Β 3. Leinkuchen (gepreßt) 
Linseed cake (expeller) 
Β 3. Tourteau de pression de Un 
Panello di lino 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 
Prot. br. ... % 












Prot. greg. 32 % 






8 391 13.43 
8 375 13.40 
8 162 13.06 
9 702 15,37 
16 277 25,78 
Ruw eiwit 33 % 





























Cr. prot. 29,9 % 

























D F I 




ΓΕΑυ DE LIN 
LO DI LINO 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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Β 4. Leinkuchen (Extrakt) 
Linseed cake (extracted) 
Β 4. Tourteau d'extraction de lin 
Panello d'estrazione di lino 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 
Prot. br. ... % 














Ruw eiwit 33,5 % 























Cr. prot. ... % 













Β 5. Sojaextraktionsschrot, getoastet 
Toasted extracted soyabean meal 
Β 5. Tourteau d'extraction de soja cuit 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer DK) 





























Prot. br. ... % 














Ruw eiwit 50 % 






























Cr. prot. 45,3 % 
















Cr. prot. ... % 
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EAU DE SOJ 
.0 DI SOIA 
\ 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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Β 6. Sonnenblumenkuchen (Extrakt) 
Sunflower cake (extract) 
Tourteau d'extraction de tournesol 
Panello di estrazione di girasole 
Β 7. Baumwollsaatkuchen aus entlinterter u. geschälter Saat 
Decorticated extracted cotton seed cake 
Tourteau de pression de coton décortiqué 
Panello di cotone decorticato 














H a n d e l s w e g ; v o m Großhänd le r an d e n Landw i r t 
Phase d 'échange : d u gross is te à l 'agr icu l teur 
Deu tsch land 
(BRI 
Ol 
D M Eur 
Prot. br. 42 % 
Cel l . br. 14 % 
Dépar t 
négoce , 










Ruw e iw i t 44 % 
R u w e celst. 14 % 
B o o r d v r i j / 
d i spon ibe l 
Ro t te rdam 








Prot. br. 40 % 
Cel l . br. 
m a x . 15 % 
Dépar t por t 
d ' i m p o r t a t i o n 
A n v e r s ; 
en v rac 









H a n d e l s w e g : v o m 
Phase d 'échange 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Pr ix pa r 100 kg 
Händler an den La 
: du négoce à l 'agr 
Cr. p ro t . 41.1 % 
Cr. f i l ve 7.8 % 
Ex m e r c h a n t ; 
packag ing 
i nc l uded 
Un i ted 








de marchandise — 
ndw i r t (außer DK| 
cu l teur (sauf DK) 
Cr. p ro t . ... % 
Cr. f i l ve ... % 
Ex s to re 








Cr. p ro t . 46 % 
Cr. f i l ve ... % 
F rom p roducer 
to local dealer, 










C 1. Tiermehl 
Animal meal 
C 1. Farine animale 
Farina animale 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler an den Landwirt (außer Β und DK) 

















D M Eur 
Prot. br. 60 % 
Mat. grasse 
br. 12 % 











Ruw eiwit 59 % 
Ruw vet 6 % 












Prot. br. 50 % 
Matière grasse 
brute ... % 
Phosphore ... % 
(Farine 
de viande) 
Product. ­* gross. 






































Cr. fat ... % 















C 2. Fischmehl 
Fish meal 
C 2. Farine de poisson 
Farina d i pesce 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer Β und DK) 














Rohprot. ... % 

























Prot. br. 60­65 % 






14 753 23,61 
17 115 27,38 
16 418 26,26 
17 789 28.18 
37 159 58.86 
Ruw eiwit 66 % 















Prot. br. ... % 
Mat. grasse 







1 081.6 21,63 
927,6 18,57 
1 128,4 23,19 




Cr. prot. 63,1 % 
















Cr. prot. 60 % 
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D 1. Getreidestroh 
Cereal straw 
D 1. Paille de céréale 
Paglia di cereali 
Pre/se je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 

















D M Eur 

























1 392 2,23 
1 494 2,39 
1 548 2,48 
1 506 2,39 













































D 2. Wiesenheu 
Meadow hay 
D 2. Foin de prairie 
Fieno di prateria 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 











































2 345 3,75 
2 640 4,22 
3 139 5,02 
2 733 4,33 






















































D 3. Luzernegrün 
Dried lucerne 
D 3. Luzerne déshydratée 
Erba medica disidratata 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de merchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 





















































Cr. prot. 15,1 % 




















D 4. Diffusionsschnitzel, getrocknet 
Dried sugar beet pulp 
D 4. Pulpes séchées de betteraves sucrières 
Fettucce esauste ed essicate di barbabietola 
da zucchero 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 














Wasser ... % 














Humidité 11 % 




















5 034 8,05 
4 873 7,80 
5 844 9,35 
5 961 9,44 
6 199 9,82 

















































































Ξ Dl BARBAB 
ES 
lETOLA 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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D 5. Biertreber, getrocknet 
Dried brewer's grains 
D 5. Drêches de brasserie séchées 
Borlande essiccate di birreria 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger oder Händler an den Landwirt 






















































Cr. prot. 27.1 % 

























E. Rindermischfutter / Compound cattle feeds / Composés pour bovins / 
Miscele per bovini 
F. Schweinemischfutter / Compound pig feeds / Composés pour porcins / 
Miscele per suini 
G. Geflügelmischfutter / Compound poultry feeds / Composés pour volailles 
/ Miscele per pollame 
85 
E 1. Milchaustauschfutter für die Kälbermast 
Milk replacer for veal calves 
E 1. Complet d'allaitement pour veaux de boucherie 
Completo d'allattamento per vitelli da macello 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSr Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 


















































Ruw eiwit 24 % 
Ruw vet 20 % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 



















2 328.7 47,86 
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R FÜR KÄLB 
FOR CALVE 
NTS POUR V 
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E 2. Ergänzungsfutter für die Kälberaufzucht 
Complementary feed for rearing calves 
E 2. Complémentaire pour veaux d'élevage 
Complementare per vitelli d'allevamento 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 





















Prot. greg. 23 % 
Lipidi 3 % 





8 389 13,42 
8 907 14,25 
8 830 14,12 
8 980 14,22 
11732 18.58 
Ruw eiwit 
min. 20 % 
luw vet min. 3 % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 











Lipide 2-4 % 








Prot. br. 17-20% 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 7 % 
Franco ferme 











Cr. prot. 16-18 % 
Fat 2-4 % 
Cr. filve 













Cr. prot. 16-18 % 
Fat 2-4 % 














E 3. Rindermastalleinfutter 
Complete feed for cattle fattening 
E 3. Complet pour bovins à l'engrais 
Completo per bovini all'ingrasso 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß­ oder Einzelhändler an den Landwirt (außer DK) 





















Prot. greg. 18% 
Lipidi 2.5 % 






7 012 11.22 
7 201 11,52 
7 479 11.96 
7 405 11,73 
9 110 14,43 
Ruw eiwit 12­18% 
Ruw vet... % 
Ruwe celsi. ... % 
Franco 
boerderij; 










Prot. br. 11­22% 
Lipide 2­4 % 
Cell. br. 











Cr. prot. 11­22% 
Fat 2­4 % 
Cr. filve 
max. 14 % 












Cr. prot. 12­16 % 
Fat 2­3 % 








prot. 15 % 
Fat ... % 
Cr. filve ... % 
From producer 
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\R FÜR RIND 
! FOR CATTL 
NTS POUR E 
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E 4. Rindermast-Ergänzungsfutter 
Complementary feed for cattle fattening 
E 4. Complémentaire pour bovins à l'engrais 
Complementare per bovini all'ingrasso 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt (außer DK) 
























ta eiwit 25-30 % 
Ruw vet 
min. 3.5% 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 











min. 28 % 











min. 28 % 
Lipide max. 10 % 
Cell. br. 
max. 15 % 
Franco ferma 











min. 28 % 
Fat. max. 10% 
Cr. filve 
max. 15% 
















prot. 30 % 
Fat max. ... % 
Cr. filve 
max. ... % 
From producer 











E 5. Ergänzungsfutter für Milchvieh 
(Aufstauung) 
Complementary feed for dairy cattle 
(stall fed) 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt 
E 5. Complémentaire pour vaches laitières 
(en stabulatïon) 
Complementare per vacche da latte 
(stabulazione) 
Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 














Rohprot. 20­25 % 















Prot. br. 20­24 % 















Prot. greg. 20.5 % 
Lipidi 2 % 





6 798 10.88 
6 919 11,07 
7 398 11,83 
7 559 11,97 
9 348 14,81 
Ruw eiwit 20­25 % 
Ruw vet 
min. 3 % 
Ruw. celst. ... % 
Franco 
boerderij; 










Prot. br. 20­24 % 
Lipide 1­6% 
Cell. br. 
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E 6. Ergänzungsfutter für Milchvieh bei Weidegang 
Complementary feed for dairy cattle at grass 
E 6. Complémentaire pour vaches laitières à l'herbage 
Complementare per vacche da latte al pascolo 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 

























max. 12 % 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 












Lipide 1-6 % 
Cell. br. 















max. 16 % 












Cr. prot. 14-16 % 
Fat 2-3 % 














F 1 . Alleinfutter für Ferkelaufzucht 
Complete feed for rearing pigs 
F 1. Complet pour porcelets d'élevage 
Completo per suinetti d'allevamento 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 
Prot. br. 15­20% 
Lipide 2­3.5 % 
Cell. br. 
max. 6 % 
Départ négoce 
ou coopérative 













Lipidi 3 % 






7 908 12,65 
8 165 13,06 
8 339 13,34 
8 432 13,36 
11 678 18,50 
Ruw eiwit 
min. 18 % 
Ruw vet... % 
Ruwe celst. 
max. 5 % 
Franco 
boerderij; 











Lipide 2­3.5 % 
Cell. br. 









Lipide 2­3.5 % 
Cell. br. 
max. 6 % 
Franco ferme; 










Cr. prot. 15­20% 
Fat 2­3.5 % 
Cr. filve 
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F 2. Schweinealleinfutter für die Endmast 
Complete feed for fattening pigs 
F 2. Complet pour porcs à l'engrais 
Completo per suini all'ingrasso 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer DK) 














Rohprot. 10­14 % 
Rohfett 2­3 % 


















1 3 ­ 1 5 % 
Lipidi 3 % 






6 403 10,25 
6 642 10.63 
7 44β 11,91 
7 870 12,47 
9 681 15,33 
Ruw eiwit 
min . 1 6 , 5 % 
Ruw ve t . . . % 
Ruwe celst. 
max. 7 % 
Franco 
boerderij; 










Prot. br. 12­18 % 
Lipide 2­3,5 % 
Cell. br. 








Prot. br. 12­18 % 
Lipide 2­3,5 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme; 










Cr. prot. 1 2 ­ 1 8 % 
Fat 2­3.5 % 
Cr. filve 
max. 8 % 












Cr. prot. 1 3 ­ 1 5 % 
Fat 2­3 % 











prot. 1 3 % 
Fat. . . % 
Cr. filve ... % 
From producer 
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ER FÜR SCHV 
; FOR PIGS 
i/EINE 
ALIMENTS POUR PORCS 
MANGIMI PER SUINI 
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F 3. Schweinealleinfutter für die Endmast (lose) 
Complete feed for fattening pigs (bulk) 
F 3. Complet pour porcs à l'engrais (en vrac) 
Completo per suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger oder Händler an den Landwirt 


























Ruw vet ... % 
Ruwe celst. 













Prot. br. 12-18 % 
Lipide 2-3.5 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco 
ferme; 







Prot. br. 12-18 % 
Lipide 2-3,5 % 
Cell. br. 
max. 5 % 
Franco 
ferme; 




















G 1. Alleinfutter für Kücken der ersten Tage 
Baby chick feed 
G 1. Complet pour poussins des premiers jours 
Completo per pulcini dei primi giorni 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler an den Landwirt 

















D M Eur 
Prot. br. 20-24 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 5 % 
Départ négoce 
ou coopérative 










Prot. greg. 21 % 
Lipidi 4 % 






8 717 13.95 
8 887 14.22 
9 041 14,46 
9 227 14,62 




Prot. br. 20-24 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 









Prot. br. 20-24 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 5 % 
Franco 
ferme; 










Cr. prot. 20-24 % 
Fat 2-4 % 
Cell. br. 
max. 5 % 



















G 2. Geflügelendmastalleinfutter 
Complete feed for broiler production 
G 2. Complet pour poulets à l'engrais 
Completo per polli all'ingrasso 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 















min. 20 % 
Rohfett ... % 
Rohfaser 













Prot. greg. 19 % 
Lipidi 3 % 






8 090 12.94 
8 207 13.13 
8 401 13.44 
8 573 13,58 
10 616 16,82 
Ruw eiwit 
min. 19 % 
Ruw vet... % 














Prot. br. 16­22 % 
Lipide 2­4 % 
Cell. br. 








Prot. br. 16­22 % 
Lipide 2­4 % 
Cell. br. 
max. 9 % 
Franco ferme; 










Cr. prot. 16­22 % 
Fat 2­4 % 
Cr. filve 
max. 9 % 












Cr. prot. 16­18 % 
Fat 2­3 % 












































R FÜR GEFLl 
FOR BROILE 
NTS POUR Ρ 
IMI PER POL 
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G 3. Junghennenalleinf utter bis zur Legereife 
Complete feed for rearing pullets to lay 
G 3. Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
Completo per galline prima di fare le uova 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 



























Prot. br. 13-17 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 








Prot. br. 13-17 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 9 % 
Franco ferme; 










Cr. prot. 13-17 % 
Fat 2-4 % 
Cr. filve 
max. 9 % 



















G 4. Alleinfutter für Legehennen in Batteriehaltung 
Complete feed for battery laying hens 
G 4. Complet pour poules pondeuses «en batterie» 
Completo per galline da uova «in batteria» 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg; vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 































Prot. greg. 19 % 
Lipidi 4 % 






8 248 13.20 
8 570 13,71 
8 741 13,98 
8918 14,13 
11 151 17,66 
Ruw eiwit 
min. 15 % 
Ruw vet... % 















Lipide 2-4 % 
Cell. br. 








Prot. br. 18-20% 
Lipide 2-4% 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme; 










Cr. prot. 18-20% 
Fat 2-4 % 
Cr. filve 
max. 8 % 

































FUTTER FÜR LEGEHENNEN 
FEEDS FOR LAYING HENS 
ALIMENTS POUR POULES PONDEUSES 
MANGIMI PER GALLINE DA UOVA 
1974 1975 1976 1977 
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G 5. Alleinfutter für Legehennen in Bodenhaltung 
Complete feed for free range laying hens 
G 5. Complet pour poules pondeuses au sol 
Completo per galline da uova »a terra» 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 700 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß­ oder Einzelhändler an den Landwirt 
























min. 16 % 
Ruw ve! ... % Prot. br. 15­17 % 
Ruwe celst. Lipide 2­4 % 
max. ...% Cell.br. 
Franco max. 8 % 
boerderij; , Franco ferme 
minder dan 1 t, 
in fust 











Prot. br. 15­17 % 
Lipide 2­4 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme; 











Cr. prot. 15­17 % 
Fat 2­3 % 
Cr. filve 
max. 8 % 












Cr. prut. 15­17 % 
Fat 2­3 % 















TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 
Einnährstoff- und Mehrnährstoff-Handelsdünger 
Straight and compound fertilizers 
Engrais simples et composés 
Concimi semplici e composti 
N.B.: Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim-
menden Merkmale. / The special number S 6/1973 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
prices. 
N.B.: Le numéro spécial S 6/1973 de la série «Prix agrico-
les» contient la description détaillée des caractéristi-
ques déterminantes des prix. / Il numero special 
S 6/1973 della serie «Prezzi agricoli» contiene la 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determi-







A. Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers / Engrais azotés / Concimi azotati 
Β. Phosphatdünger / Phosphatic fertilizers / Engrais phosphatés / Concimi 
fosfatici 
C. Kalidünger / Potassio fertilizers / Engrais potassiques / Concimi potassici 
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A l . Ammonsulfat 
Sulphate of ammonia 
A 1 . Sulfate d'ammoniaque 
Solfato ammonico 
Preise je 100 kg Nährstoff ­ ohne MWSt Prix per 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 























17 247 27,32 
16 169 25,61 


















1 239,0 24,78 
1 148.3 22.97 
1 088,2 21,78 
1 073,0 22.05 
1 046.8 21,51 








1 057,1 21,14 
1 014,3 20,30 
1 115,1 22.92 





















') Bis 31.12.1969: 20,5% N. ' I Jusqu'au 31.12.1969: 20,5 % Ν. 



























D F I Ν Β L UK IRL DK 
AMMONSULFAT 
SULPHATE OF AMMONIA 
SULFATE D'AMMONIAQUE 
SOLFATO AMMONICO 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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A 2. Kalkammonsalpeter 
Ammonium nitrate 
A 2. Nitrate d'ammoniaque 
Nitrato ammonico 
Preise je 100 kg Nährstoff ­ ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments fertitisants ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 



















































14 928 23,66 
13 748 21,78 


















1 224.9 24,50 
1 102.7 22.06 
1 207.8 24,18 
1 309,9 26.92 
1 241,3 25,51 









1 125,4 22,53 
1 255,9 25,81 
1 153,8 23,71 






































') Bis (30.6.1971 : 23 %). (31.7.1972: 24%). !) Bis 30.9.1972: 23%. 
3) Bis (31.12.1971: 23 %), (31.12.72: 24%). 
<) Bis 31.12.1970: 23%. 
'(Jusqu'au (30.6.1971: 23 %), (31.7.1972: 24%). !) Jusqu'au 30.9.1972 : 23 %. 3I Jusqu'au (31.12.1971: 23 %). (31.12.72 : 24%). 






















1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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A 3. Kalksalpeter 
Calcium nitrate 
A 3. Nitrate de chaux 
Nitrato di calcio 
Preise je 100 kg Nährstoff ­ ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 























21 273 33,69 
























1 400,0 28,00 
1408.1 28.19 


















































NITRATE DE CHAUX 
NITRATO DI CALCIO 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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A 4. Natronsalpeter 
Sodium nitrate 
A 4. Nitrate de soude 
Nitrato di sodio 
Preise je 100 kg Nährstoff ■ ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 




































2 121,5 42,43 
2 147,5 42,95 
2 074,2 41,52 
2 108,4 43,33 









2 125,0 42,50 
2 125.0 42,53 





























NITRATE DE SOUDE 
NITRATO DI SODIO 
1975 1976 1977 
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A 5. Kalkstickstoff 
Calcium cyanamide 
A 5. Cyanamide calcique 
Calciocianamide 
Preise je 100 kg Nährstoff ■ ohne MWst Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ■ hors TVA 
Handelsweg : vom Händler an den Landwirt 





























26 104 41,35 
24 679 39,09 










2 258,5 45,17 
2 403,9 48,08 
2 477.3 49.59 
2 655,8 54,58 
2 754,3 56,61 








1 853,7 33,07 
2 234,9 44,73 
2 459,4 50,55 
















s: u LU 
X I 
(Λ 






















1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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Β 1.1 Thomasphosphat 
Basic slag 
Β 1.1 Scorie Thomas 
Scorie Thomas 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















































2 379 3,81 
2 393 3,83 
2 385 3,81 
2 501 3,96 
2 747 4,35 

















































18 % P2Os Delivered farm / 















Β 1.2 Thomasphosphat 
Basic slag 
Β 1.2 Scorie Thomas 
Scorie Thomas 
Preise je 100 kg Nährstoff ­ ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
















































14 869 23,81 
14 956 23,94 
14 906 23,81 
15 631 24,75 
17 169 27,19 














































16%P 2 0 , ' I Delivered 














M Obwohl noch nicht alle erwünschten Preisangaben vorliegen, haben wir unter­
stellt, daß alle Preisreihen der Tabelle B1.1, errechnet für 100 kg Ware, gleich 
welcher Beschriftung einem in 2%iger Zitronensäure löslichen Nährstoffgehalt 
von rund 16% P205 entsprechen dürften. 
') Bien que nous n'ayons pas obtenu toutes les informations souhaitées, nous avons 
fait l'hypothèse que quelles que soient les étiquettes sur les différents marchés, 
toutes les séries de prix, exprimées en 100 kg de marchandise au tableau B 1.1, 



















1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 
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Β 2. Superphosphat 
Superphosphate 
Β 2. Superphosphate 
Superfosfato 
Preise ¿e 100 kg Nährstoff ­ ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 





















10 747 17,20 
10 999 17,60 
11 184 17,89 
11 213 17,76 
10 824 17,14 
















1 064,0 21,28 
1 081.7 21,63 
1 045.6 20.93 
1 023,4 21,04 
1 038.6 21,35 








1 016,8 20.33 
1 127,9 23,17 







































































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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C 1. Kaliumchlorid 
Muriate of potash 
C 1. Chlorure de potassium 
Cloruro potassico 
Preise je TOO kg Nährstoff ­ ohne MWSt Prix par TOO kg d'éléments fertilisants ■ hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
















































6 822 10.92 
6 752 10.80 
6 860 10,97 
7 035 11,14 
7 424 11,76 
















































































.··"' χ' , 










ΓΕ OF POTAS 
CHLORURE DE POT¿ 




1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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C 2. Kaliumsulfat 
Sulphate of potash 
C 2. Sulfate de potassium 
Solfato potassico 
Preise je 100 kg Nãhrstofí ­ ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 

















D M Eur 






















10 326 16,36 
10 668 16,90 


































































> * · 











SULPHATE OF POTASH 
SULFATE DE POTASSIUM 
SULFATO POTASSICO 







E. Zweinährstoffdünger / Binary fertilizers / Engrais binaires / Concimi binari 
F. Dreinährstoffdünger / Ternary fertilizers / Engrais ternaires / Concimi 
ternari 
115 








































6 ­ 1 2 ­ 9 
Verwendete Nährstoffeinheiten 
Unités fertilisantes utilisées 
Mengen 
Quantités 
( ­ 2) K20 
( ­ 1 )Κ 2 0 
( ­ 4 ) Ν 
— 
( ­ 4 ) Ν 
(+ 5) Κ20 
— 
( ­ 3 ) Ν 
( + 7 ) Κ 2 0 
(+ 6 ) Κ 2 0 
(+ 3 )Κ 2 0 
Herkunft des Wertes 














Γ 1 2 0 0 ­ 18 ­ (20 ­ 2) x — L J 18 
Í 1 2 0 0 ­ 25 ­ 25 χ — 
l J 25 
Í 1 20 0 ­ 23 ­ ( 2 4 ­ 1) x — 
L J 23 
Γ 1 20 
(18 ­ 4) ­ 7 ­ 7) x — 
L I 14 
Γ 1 17 10 ­ 10 ­ 10 x — 
L J io 
I 1 17 15 ­ 1 5 ­ 15 x — 
J 15 
1 17 15 ­ 1 5 ­ 15 x — 
L J 15 
r ι 17 
(18 ­ 4) ­ 14 ­ 14 x — 
L J 14 
Í 1 9 13 ­ 13 ­ (21 + 5) x — 
L J 13 
Γ 1 9 10 ­ 10 ­ 20 x — 
I J io 
Γ I 9 ( 1 5 ­ 3) ­ 12 ­ 24 x — 
L J 12 
r ι 9 1 2 ­ 12 ­ (17 + 7) x — 
I J 12 
r ι 9 13 ­ 13 ­ (20 + 6) x — 
L J 13 
[ 1 1 0 6 ­ 12 ­ (9 + 3) x — 
Erstellte Preisreihen 








E 2 © 
F 1 © 
F 2 © 
F 3 © 
F 4 © 
: 1. Zweinährstoffdünger 
Binary fertilizers N P : 1­1­0 
E 1. Engrais binaires 
Concimi binari 
'reise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix per 100 kg de merchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer Θ) 




































































E 2. Zweinährstoffdünger 
Binary fertilizers P­K: 0­1­1 
E 2. Engrais binaires 
Concimi binari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
























































































'} Der ursprüngliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: Ireland: 0­10­20; Danmark: 0­5­13. 
]) La concentration, à l'origine, est exprimée en Ρ et Κ (forme élémentaire) : Ireland : 
0­10­20; Danmark: 0­5­13. 
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E 2. © Zweinährstoffdünger 
Binary fertilizers Ρ ,ΟτΚ,0: 0­20­20 
E 2. © Engrais binaires 
Concimi binari 
'reise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 














r τ 20 

































































IRL . . . . . . . . 
DK 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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F 1. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 1. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 






























5 907 9,45 
5 913 9,37 



















































') Der ursprüngliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: 21­4­10 1+ Mg). 
') La concentration, à l'origine, est exprimée en Ρ et Κ (forme élémentaire): 21­4­10 
(+ Mgl. 
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F 1 . © Dreinährstoff dünger 
Ternary fertilizers N­P205­Kj0: 20­10­10 
E 1. O Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 

























5 907 9.45 
5 913 9.37 
5 681 9.00 















































1973 1974 1975 1976 1977 
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F 2. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K: 1­1­1 
F 2. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix per 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 









































4 161 6,66 
4 070 6,51 
3 995 6,39 
4 044 6,41 








































































M Der ursprüngliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: Ireland: 18­6­12; Danmark: 16­5­12 (+ Mg). 
>) La concentration, à l'origine, est exprimée en Ρ et Κ (forme élémentaire) : Ireland : 
18­6­12; Danmark: 16­5­12 (+ Mg). 
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F2. f Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N-PjOs-ΐςθ: 17-17-17 
F 2. (D Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 



























10­10­10 x — 




7 074 11,32 
6 919 11,07 
6 792 10,86 
6 875 10,90 




















































sz υ UJ — 
















DK - M M M 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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F 3. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N-P-K: 1-1-2 
F 3. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 



















































4 351 6,96 
4 278 6,84 
4 289 6,79 






















































F 3. © Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers Ν­Ρ,Ο,­Κ,0: 9­9­18 
F 3. C Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 














113­13­121­5« < — 
Deu tsch land 
(BRI 
03 



















4 351 6,96 
4 278 6,84 
4 289 6,79 
4 019 6,37 
(15­3)12­24| * ­















Ιΐ2-12·|17-7|| χ — 







13-13-120+6) ' — 
Un i ted 









































1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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F 4. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K: 1­2­2 
F 4. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 









































3 619 5,79 
3 491 5,59 
3 509 5,61 
3 485 5,52 









































') Der ursprüngliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ {elementare Form) 
ausgedrückt: 10­10­20. 
Λ) La concentration, à l'origine, est exprimée en Ρ et Κ (forme élémentaire) : 10­10­20. 
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F 4. © Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­PJOS­KJO: 10­20­20 
F 4. r Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 































5 690 9,10 
5 480 8,77 
5 505 8,81 
6 160 9.76 







































IRL . . . 
DK _ . 
Ν­Ρ,Ο,Κ,Ο 
10­20­20 
1974 1975 1976 1977 
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TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 
Treibstoffe und Brennstoffe 
Fuels 
Carburants et combustibles 
Carburanti e combustibili 
A. Motorenbenzin / Motor spirit / Essence moteur / Benzina motore 
Β. Dieselkraftstoff / Gasoil / Gas­oil / Gasolio 
C. Petroleum / Kerosines / Pétrole lampant / Petrolio 
D. Destillat­Heizöle / Dieseloil / Fuel­oil fluide / Gasolio 






Preise ¡e 1001 ­ ohne MWSt Prix par 100 I ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Handel an den Landwirt 






















































2 103 3.37 
2 045 3,27 
2 054 3,29 
2 060 3.26 
2 445 3.87 
Octaan­ Octanes 82/87 
getal 90 Essence 
Benzine Départ 
Af benzine­ Station, 
station toutes 
min. 200 I quantités 


















number : 92 
spirit 



























Preise ye 100 I ­ ohne MWSt Prix par 1001 ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Handel an den Landwirt 




















































2 100 3,36 
2 100 3,36 
2 100 3,36 
2 100 3,33 

































































­ ' · " — . ; ■ 
­





















C. Pétrole lampant 
Petrolio 
Preise je 100 I - ohne MWSt Prix par 100 I - hors TVA 
Handelsweg: vom Handel an den Landwirt 













































2 283 3,65 
2 292 3,67 
2 288 3,66 
2 288 3,62 




























































Preise je 100 t - ohne MWSt Prix par 100 I - hors TVA 
Handelsweg: vom Handel an den Landwirt 














Cst 20°: 3,6-4,2 




















2 100 3,33 
2 443 3,87 























































INDICES DE PRIX 
INDICI DEI PREZZI 
A. EUR-6 Indices der landwirtschaft l ichen Erzeugerpreise / EUR-6 Index of 
agricultural producer prices / Indices EUR-6 des prix agricoles à la 
product ion / Indici EUR-6 dei prezzi agricol i alla produzione 
B. Indices der landwirtschaft l ichen Erzeugerpreise (Nationale Indices) / Index 
of agricultural producer prices (National Index) / Indices des prix agricoles 
à la product ion (Indices nationaux) / Indici dei prezzi agricol i alla produzio-
ne (Indici nazionali) 
C. Indices der Einkaufspreise landwirtschaft l icher Betr iebsmittel (Nationale 
Indices) / Index of trie purchase prices of agricultural product ion means 
(National Index) / Indices des prix des moyens de product ion agricole 




der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Vorbemerkungen 
A. EUR-6 index 
of agricultural producer prices 
Introduct ion 
A. Indice EUR-6 
des prix agricoles à la production 
Remarques prél iminaires 
A. Indice EUR-6 
dei prezzi agricoli alla produzione 
Premessa 
Vorbemerkungen 
Im folgenden wird nur der vom SAEG berechnete EUR-6-lndex landwirtschaftlicher Erzeugerpreise nach Kalenderjahren 
veröffentlicht. Dieser Index wird in den Nummern 5 (für das Kalenderjahr) und 10 (für das Wirtschaftsjahr) der Reihe 
„Agrarpreise" veröffentlicht. Die Beilage zu Nr. 5/1971 der Reihe „Agrarpreise" enthält die Beschreibung des EUR-6-lndex. 
Introduction 
The following chart gives the EUR-6 index for agricultural producer prices, as calculated by the SOEC, by calendar years. This 
index is published in Nos 5 (for the calendar year) and 10 (for the crop year) of the "Agricultural Prices" series. The 
supplement to No 5/1971 in the "Agricultural Prices" series contains a description of the EUR-6 index. 
Remarques préliminaires 
Ci-après nous présentons, par année civile, l'indice EUR-6 des prix agricoles à la production calculée par l'OSCE. Cet indice est 
publié dans les n" 5 (pour l'année civile) et 10 (pour la campagne) de la série «Prix agricoles ». Le supplément au n° 5/1971 de 
la série «Prix agricoles» contient la description de l'indice EUR-6. 
Premessa 
Qui di seguito presentiamo, per anno civile, l'indice EUR-6 dei prezzi agricoli alla produzione calcolato dall'OSCE. Detto indice 
è pubblicato nel numero 5 (per anno civile) e n. 10 (per l'anno campagna) della serie «Prezzi agricoli». Il supplemento al n. 
5/1971 della suddetta serie contiene la descrizione dell'indice EUR-6. 
Gesamtindex / Indice général 
Pflanzliche Erzeugnisse / Produits végétaux 







# * * 






















der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
A. EUR-6 index 
of agricultural producer prices 
A. Indice EUR-6 
des prix agricoles à la production 
A. Indice EUR-6 
dei prezzi agricoli alla produzione 












































































































































Sonstige pflanzliche Produkte 
































































































































































































































Autres animaux de boucherie 
Milch und Milcherzeugnisse 















































































































Nationale Indices Indices nationaux 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
National index Indici nazionali 
Introduction Premessa 
Vorbemerkungen 
In diesem Teil s ind die Indices landwirtschaft l icher Erzeuger- und Betriebsmittelpreise aus den 
nationalen Veröffent l ichungen zusammengestel l t . 
In Anbetracht der besonders bei den Berechnungsmethoden sowie in der Auswahl und der relativen 
Bedeutung der Erzeugnisse bestehenden Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sol l ten die 
Leser sich dieser Indices zu Vergleichszwecken nur mit starken Vorbehalten bedienen und nur den 
al lgemeinen Tendenzen Bedeutung zumessen. 
Introduction 
This part summarizes the index numbers of the producer prices for agricultural products and for 
agricultural product ion means, as publ ished in the national f ie ld. 
In v iew of the differences in methods of compi lat ion, selection and relative importance of the 
products exist ing between the countr ies, the reader is invited not to compare these f igures w i thout 
all the proper reserves and to attr ibute the main signif icance to the overall trends of evolut ion only. 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie ont été rassemblés, à partir des publications nationales, les indices des prix 
agricoles à la product ion et des moyens de product ion agricole. 
Les différences existant d 'un pays à l 'autre, notamment en ce qui concerne les méthodes de calcul 
ainsi que le choix et l ' importance relative des produi ts, devraient inciter les lecteurs désireux d'établir 
des comparaisons, à ne se servir de ces indices qu'avec beaucoup de réserves et à n'accorder une 
signif icat ion qu'aux tendances générales qui s'en dégagent. 
Premessa 
In questa parte sono stati raccolti gli indici dei prezzi agricoli alla produzione e dei mezzi di 
produzione agricola desunti dalle pubblicazioni nazionali. 
Le differenze esistenti da un paese al l 'al tro, specie per quanto riguarda i metodi di calcolo, la scelta e 
l ' importanza dei prodot t i , dovrebbero incitare i lettori che desiderano operare dei confront i , a servirsi 





B. Indices der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
National indices 
Β. Index of agricultural producer prices 
Indices nationaux 
Β. Indices des prix agricoles à la production 
Indici nazionali 





























































Α. Pflanzliche Produkte ­ Insgesamt 
Pflanzliche Produkte ohne Sonder­
kulturen 












Heu und Stroh 
Heu 
Stroh 
Sonderku/turerzeugn/sse . . . 






























































































































































































































































































































































































































































































































Indice general sans (es cu/tures spé­
ciales 
A. Produits végétaux ­ Total 
Produits végétaux sans les cultures 
spéciales 




Orge de brasserie 




Pommes de t. de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Plantes oléagineuses 









Moût de v in 
B. Produits animaux ­ Total 
A n i m a u x de boucher ie et volailles 








Volai l les 




al Ohne MWSt. 
bl Einschl. MWSt. 
') Methodenbeschreibung: Statistisches Bundesamt, Winschaft und Statistik 1965/5. 
a) Sans TVA. 
bl TVA comprise. 
') Méthodologie : Statistisches Bundesamt. Wirtschaft und Statistik 1965/5. 
Nationale Indices 
Indices der Erzeugerpre ise landwir tschaf t l i cher P r o d u k t e 
National indices 
Β. Index of agr icu l tura l p roducer prices 
í n d i c e s nationaux 
B. Indices des pr ix agr icoles à la p r o d u c t i o n 
Indici nazionali 






























INDICE GENERAL . . . 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betteraves industrielles 
Pommes de terre . . 
Vin 
Autres produits . . . 
Produits d'origine animale 







Vo/a///es et lapins . . 




































































































































































































































































INDICE GENERAL . . . 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betteraves 
Pommes de terre . . 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine animale 



































































































































































































































































to ') Methodenbeschreibung : „INSEE, Etudes Statistiques 1957 N° 1 et B.M.S. mars 1965, 1966.. I Méthodologie : INSEE, Etudes Statistiques 1957 N° 1 et B.M.S. mars 1965, 1966.. 
-E» O 
Nationale Indices 
B. Indices der Erzeugerpre ise landwir tschaf t l icher P r o d u k t e 
National indices 
Β. Index of agr icul tura l producer prices 
Indices nationaux 
Β. Indices des pr ix agr icoles à la p r o d u c t i o n 
Indici nazionali 



































Prodotti delle coltivazioni agricole 






Barbabietole da zucchero . . 
Tabacco in fogl ia 
Semi oleosi 
Prodotti delle coltivazioni legnose 
Prodott i v i t iv in icol i . . . . 
Olio di ol iva 
Ag rum i 
Frutta fresche 
Frutta in guscio 




Ovini e capr ini 
Suini 












































































































































Produits des cultures agricoles 









Produits des cultures fruitières 
Produits vi t i ­vinicoles 


























145,4 INDICE GENERAL 
Base 1970 = 100') 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse 









Erzeugnisse des Obstbaus 
Erzeugnisse des Reb­ und Weinbaus 
Ol ivenöl 
















') Methodenbeschreibung: ISTAT, Norme e metodi serie Α, Ν. 13 ­ October 1973. ') Méthodologie : ISTAT, Norme e metodi serie A, N. 13 ­ ottobre 1973 
Nationale Indices 
Indices der Erzeugerpre ise landwir tschaf t l i cher P r o d u k t e 
National indices 
Β. Index of agr icu l tura l p roducer prices 
Indices nationaux 
Β. Indices des prix agr icoles à la p r o d u c t i o n 
Indici nazionali 








































Groene erwten . . . 
Bruine bonen . . . 
Ongerepeld vlas . . 
Kleiaardappelen . . 
Zandaardappelen . . 
Suikerbieten . . . . 
Zaai­uien 
Akkerbouwproducten 
Rundvee') . . . . 




68­ 85 kg . . . . 
86­ 90 kg . . . . 
91­100 kg . . . . 
Schapen2) . . . . 
Lammeren2 ) . . . . 
S lachtp lu imvee . . . 
Oude hennen2) . . . 
Melk3) 
Kippeëieren . . . . 
Eendeëieren . . . . 
Slachteenden . . . 














































































































































































































Paille de f roment 
Pois verts 
Haricots nains 
Lin non tei l le 
Pommes de terre 
(sol argi leux) 




Produi ts végétaux 





68­ 85 kg 




Volai l le d'abattage 
Poules2) 
Lait3) 
Œufs de poules 
Œufs de canard 
Canards d'abattage 





















68­ 85 kg 











al Inclusief BTW. 
'I Akkerbouwprodukten voorlopig. 
2) Slachtvee. 
3} Berekende zuivelwaarde. 
') Methodologie CBS, Maandstatistiek van de landbouw 1969/5. 
a) TVA comprise. 
'I Produits végétaux : chiffres provisoires. 
2I Animaux d'abattage. 
3) Prix calculés. 
4I Méthodologie CBS, Maandstatistiek van de landbouw 1969/5. 
a) Einschl. MWSt (BTW). 
') Pflanzliche Erzeugnisse: vorläufige Angaben. 
2) Sch lach tv ieh . 
3) Errechnete Preise. 





B. Indices der Erzeugerpre ise landwir tschaf t l i cher P r o d u k t e 
National indices 
Β. Index of agr icu l tura l producer prices 
Indices nationaux 
Β. I n d i c e s d e s prix a g r i c o l e s à la p r o d u c t i o n 
Indici nazionali 





























Base 1962­1963­1964 = 100' 




Orge de brasserie 
Avo ine 
Paille de f roment 
Lin 
Betteraves sucrières 
Pommes de terre 









Poulets à rôtir 
Poules à boui l l i r 
Lait l ivré à la laiterie 
Beurre de ferme 
Œufs moyens 
Produi ts an imaux 






























































































































































































































Mi lch (Anl ieferung an M 
Bauernbutter 




I Methodenbeschreibung : Ministère de l'Agriculture, Notes de I'IEA. M Méthodologie : Ministère de l'Agriculture, Notes de I'IEA. 
Nationale Indices 
Indices der Erzeugerpre ise landwi r tschaf t l i cher P r o d u k t e 
National indices 
Β. Index of t h e agr icu l tura l p roducer prices 
Indices nationaux 
Β. Indices des pr ix agr icoles à la p r o d u c t i o n 
Indici nazionali 










































Ewes . . 
Others sheep (clean) 
Livestock products 
and poultry 
Milk . . 
Eggs (all) 




Methodology: 'Statistical News' , M a y 1969 edition (Number 5), published by H.M.S.O., and 'Agricultural Price Indices' (A.P.1.1, July 1973 issue, published by M.A.F.F., London. 
') Gross prices incl. where applicable cereals (fatstock) deficiency (gua­ ') Les prix bruts comprennent, le cas échéant, des compléments de prix 
rantee) scheme payments or acreage grants. prévus pour les céréales et les animaux à l'engrais ou des aides 
accordées à la superficie. 
?) Gross prices incl. acreage grants f rom 1 July 1968 to 30 June 1971. z) Les prix bruts comprennent des aides à la superficie du 1 e r juillet 1968 
au 30 juin 1971 . 
3) New crop potatoes marketed before 1 August. 3) Pommes de terre nouvelles commercialisées avant le 1* r août. 
' ) All potatoes marketed after 1 July. ' ) Toutes les pommes de terre commercialisées après le 31 juillet. 




































































































































































































Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Houblon 



































Sonst ige Schweine 
Lämmer 
Schafe 5­18 Monate 
Mutterschafe 









') Die Bruttopreise schließen ggf. die für Getreide und Mastvieh vorgese­
henen Ausgleichsbeträge oder die für bebaute Fläche gewährten 
Beihilfen ein. 
2) Die Bruttopreise schließen vom 1. Juli 1968 bis 30. Juni 1971 die für 
bebaute Fläche gewährten Beihilfen ein. 
3) Vor dem 1. August vermarktete neue Kartoffeln. 
' I Alle nach d e m 3 1 . Juli vermarkteten Kartoffeln. 
Ê Nationale Indices Indices der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
National indices 
Β. Index of the agricultural producer prices 
Indices nationaux 
Β. Indices des prix agricoles à la production 
Indici nazionali 

















































Indices der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
National indices 
Β. Index of the agricultural producer prices 
Indices nationaux 
Β. Indices des prix agricoles à la production 
Indici nazionali 





Basis 1963/64 χ 100 Base 1963/64 χ 100 
LANDBRUGETS SALGS­
PRODUKTER I ALT 
Vegetabilske salgsprodukter i alt 











Animalske salgsprodukter i alt 
Kød og flæsk i alt 
Okse­ og kalvekød . . . . 
Svinekød og flæsk . . . . 
Fjerkrækød 
Hestekød 
Fåre­ og lammekød . . . . 
Mælk og mejeriprodukter i alt 
(inkl. mælketilskud m.v.) . . 
Mejeriprodukter ab mejeri i alt 
(ekskl. mælketilskud m.v.) . . 
Sødmælk og fløde . . . . 
Skummet­og kærnemælk 
Smør 



































































































































































































Pommes de terre 
Autres produits végétaux 
Animaux et produits animaux 
An/maux de boucherie 





Lait et produits laitiers (subven­
tions comprises) 
Lait et produits laitiers (subven­
tions exclues) 
Lait complet 
Lait écrémé et lait battu 
Beurre 
















Tiere und tierische Erzeugnisse 
Sch/ach friere 





Milch und Milcherzeugnisse 
(einschl. Subventionen) 
Milch und Milcherzeugnisse 
(ausseht. Subventionen) 
Vollmilch 
Mager­ und Buttermilch 
Butter 






C. Indices der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
National indices 
C. Index of the purchase prices of agricultural production means 
Indices nationaux 
C. Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici nazionali 
















































Einkäufe von Waren und Dienst­















Ölkuchen oder -schrot . . . 
Tierische Futtermit tel . . . 
Sonst ige Futtermit tel . . . 





Nutz- und Zuchtvieh . . . . 
Rinder 
Schweine 
Sonst iges Vieh 






















































































































































































































































































ENSEMBLE DES MOYENS DE PRO­
DUCTION 
Achats de marchandises et de 




Nitrate d 'ammon iaque 
Scorie Thomas 










a l iments d 'or ig ine animale 
autres a l iments 












































Sonst ige Mi t te l 
Brenn- und Treibstoffe . . . . 
Kohle 
Treibstoffe 
Schmierö le und -fette . . . 
Elektrischer S t rom . . . . 
A l /gemeine Wi'rtschaftsausgaben 
Unterhaltung der Gebäude . . 
Unterhaltung von Maschinen 
und Geräten einschl . Hilfsmate-
rialien 
Reparaturen 
Ergänzungsbauten . . . . 
War tung 
Technische Hi l fsmater ia l ien 







Maschinen und Geräte . . . 
f ü r : 
Bodenbearbei tung . . . 
Saat- und Pflanzenpflege 
Düngung und Schädl ingsbe-
kämpfung 
Erntebergung 
Fut termi t te lbere i tung . . 
Landwir tschaft l iche Förder-
anlagen und Geräte . . . 
Mi lchwir tschaf t l iche Maschi-
nen 



































































































































































































































































































































Combustibles et carburants 
charbon 
carburants 
huiles et graisses lubr i f iantes 
courant électr ique 
Dépenses économiques générales 
Entretien des bâtiments 
Entretien des machines et appa-
reillages, y compris l'équipement 
auxiliaire 
réparat ions 
aménagements complémenta i res 
entret ien 
matér iaux auxi l iaires 
Dépenses pour constructions et 
machines nouvelles 
Nouvelles constructions 
Achats de nouvelles machines 
t racteurs 
motocu l teurs 
machines et out i l lages 
p o u r : 
travai l du sol 
ensemencement et cul ture 
fer t i l isat ion et lutte ant iparasi-
taire 
récolte 
préparat ion d 'a l iments pour 
les an imaux 
instal lat ions et matér ie l de 
t ransport agr icole 
machines de laiterie 
autres machines 
a) Ohne MWSt. 
b) Einschl. MWSt. 
'I Methodenbeschreibung: Statistisches Bundesamt Wirtschaft und Statistik 1965/5. 
a) Sans TVA. 
b) TVA comprise. 





C. Indices der E inkaufspre ise landwir tschaf t l i cher Be t r i ebsmi t te l 
National indices 
C. Index of t h e purchase prices of agr icul tura l p r o d u c t i o n m e a n s 
Indices nationaux 
C. Indices des pr ix d 'achat des m o y e n s de p r o d u c t i o n agr icole 
Indici nazionali 




Base 1960 = 100') 







Entretien et renouvellement des bâtiments 
Produits chimiques à usage agricole 
dont : engrais 
Matér ie l d'exp/o/rarion 
113 Aliments des animaux 
Methodenbeschreibung: INSEE, Etudes Statistiques 1961 N° 3. 
France 
Basis 1960 = 100' 








































Instandhaltung und Erneuerung von Gebäu-
den 
Chemische Produkte für landwirtschaftliche 
Verwendung 
darunter : Düngemi t te l 
Betn'ebsmaren'a/ 
134,7 141,7 148,2 186,2 Futtermittel 
') Méthodologie : INSEE. Etudes Statistiques 1961 N" 3. 
Nationale Indices 
C. Indices der E inkaufspre ise landwi r tschaf t l i cher Be t r i ebsmi t te l 
National indices 
C. Index of t h e purchase pr ices of agr icu l tura l p r o d u c t i o n m e a n s 
Indices nationaux 
C. Indices des pr ix d 'acha t des m o y e n s d e p r o d u c t i o n agr icole 
Indici nazionali 

















































Azoto potassici . . . 
Fosfoazotati . . . . 
Fosfopotassici . . . 
Fosfoazoto potassici 
Ant iparass i tar i . . . . 
Ant ic r i t togamic i . . . 
Insetticidi 
Fumigant i 






Barbabietola da zucchero 
Foraggere 
Mangimi 
Sempl ic i 
Cereali 
Sfarinat i e cruscami 
Al t r i 
Compost i - miscele . . 
Miscele per bovini . . 
Miscele per suini . . 
Miscele per pol l i . . 
Energia motrice . . . . 
Combust ib i l i e lubr i f icant i 




































































































































































































Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Aliments de bétail 
Simples 
Céréales 
Farine et son 
Autres 
Composés 
Mélanges pour bovins 
Mélanges pour porcs 
Mélanges pour volai l les 
Energie motrice 
Combust ib les et lubr i f iants 
Energie électr ique 
Verbrauchsgüter 
Düngemittel 
Einfache Düngemit te l 
St ickstoffhal t ig 
Phosphathal t ig 
Kal ihalt ig 
Komplexdüngemi t te l 
St ickstoff-Kal ihalt ig 
Phosphat-St ickstoffhalt ig 
Phosphat-Kai ihalt ig 
Phosphat-Stickstoff-Kali halt ig 
Schäd/ ingsbekämpfungsmi f te / 
Schädl ings be-Ant ik ryptogamische 














Mehl und Kleie 
Andere 
Mischfut termi t te l 
Mischfut termi t te l für Rinder 
Mischfut termi t te l für Schweine 
Mischfut termi t te l für Geflügel 
Triebkraft 
Brenn- und Schmierstof fe 
Elektrischer St rom 
σι o 
Nationale Indices 
C. Indices der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
National indices 
C. Index of the purchase prices of agricultural production means 
Indices nationaux 
C. Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici nazionali 
















Basis 1970 = 100') 
Beni d'investimento . . . 
Costruzione ed opere . . 
Fabbricati rural i . . . 
Al t re costruzioni ed opere 
Macchine agricole . . . 
Trattr ic i 
Macchine per la lavorazione o colt i ­
vazione del suo lo 
Macchine per la raccolta e la pr ima 
lavorazione dei prodot t i . . . . 
Macchine per la successiva lavora­
zione dei prodot t i 


























































Construct ions et entretien 
Base 1970 = 100') 
Investitionsgüter 
Bauten und Unterhalt 
Bâtiments ruraux 
Autres construct ions et entret ien 
Machines agricoles 
Tracteurs 
Machines pour le travai l et la culture 
du sol 
Machines pour la récolte et le premier 
t ra i tement des produi ts 
Machines pour le t ra i tement ultérieur 
des produi ts 
Machines pour l 'élevage 
INDICE GENERAL 
Landwir tschaft l iche Gebäude 
Andere Bauten und Unterhal t 
Landmaschinen 
Schlepper 
Maschinen für die Bodenbearbei­
tung 
Maschinen für die Ernte und erste 
Behandlung der Erzeugnisse 
Maschinen für die wei tere Behand­
lung der Erzeugnisse 
Maschinen für die Viehzucht 
GESAMTINDEX 
') Methodenbeschreibung: ISTAT, Norme e metodi serie Α, Ν. 13 ­ Oktober 1973. ') Méthodologie : ISTAT. Norme e metodi serie A, Ν. 13 ­ ottobre 1973. 
Nationale Indices 
C. Indices der E inkaufspre ise landwi r tschaf t l i cher Be t r i ebsmi t te l 
National Indices 
C. Index of t h e purchase pr ices of agr icu l tura l p r o d u c t i o n m e a n s 
Indices nationaux 
C. Indices des pr ix d 'acha t des m o y e n s d e p r o d u c t i o n agr ico le 
Indici nazionali 














Veevoeders . . . 
Meststoffen . . . 
Zaaizaad en pootgoed 
Loonwerk . . . . 
Brandstoffen . . . 
Waterschapslasten 
Grondbelasting . . 
Werktuigen . . . 
Lonen 
Pacht : 
boerder i jen . . . 
los bouwland . . 
los grasland . . 

















































































































Aliments des animaux 
Engrais 
Semences et plants 
Travail à façon 
Combustibles 






terres arables séparées 














Acker land als Teilstücke 
Grünf lächen als Teilstücke 
Gebäude 
') Methodenbeschreibung: CBS, Maandstatistiek van de landbouw 1969/5. ') Méthodologie : CBS, Maandstatistiek van de landbouw 1969/5. 
en ro 
Nationale Indices 
C. Indices der E inkaufspre ise landwi r tschaf t l i cher Be t r i ebsmi t te l 
National Indices 
C. Index of t h e purchase prices of agr icul tura l p r o d u c t i o n m e a n s 
Indices nationaux 
C. Indices des pr ix d 'acha t des m o y e n s de p r o d u c t i o n agr icole 
Indici nazionali 





















Aliments du bétail 




Combust ib les et carburants . . . 
TOTALDES MOYENS DE PRODUCTION 
Total des moyens de production (fermages 
















































































125.26 j Pachtgelder 
264,36 I Löhne 
106,55 l Düngemi t te l 
134,79 ι Futtermittel 
136,36 Samen und Pflanzen 
167.27 Gerätschaften 
: Steuern 
149,59 Allgemeine Kosten 
115,12 B r e n n ­ u n d Treibstoffe 
147,78 GESAMTE BETRIEBSMITTEL 
Gesamte Betriebsmittel (außer Pachten und 
136,29 Arbeitslöhnen)1) 
') Methodenbeschreidung : Ministère de l'Agriculture, Notes de I'IEA. ?) Angaben vom SAEG errechnet. 3) Ohne Steuern. 
') Méthodologie : Ministère de l'Agriculture. Notes de I'IEA. 
2) Données calculées par l 'OSCE. 
3) Sans les i m p ô t s . 
Nationale Indices 
C. Indices der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
National indices 
C. Index of the purchase prices of agricultural production means 
Indices nationaux 
C. Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici nazionali 





Basis 1968/69­1971/72 = 100 
AH feedingstuffs 






dr ied beet puis . . . . 
wh i te f ish meal . . . . 
Compound feedingstuffs . . 




for poul t ry 
Northern Ireland all types 




Agricultural machinery . . . 
Labour 





































































































































Aliments des animaux (ensemble) 
Al iments simples, tous les types 
blé fourrager 
orge fourragère 
son de blé 
far ine d 'orge fourragère 
far ine de mais 
pulpe de betterave séchée 
far ine de poissons 
Aliments composés 




pour volai l les 
Irlande du Nord: tous les types 
Engrais et chaux') 
Engrais 
Chaux 


















Nordirland : alle Sorten 
Handelsdünger und Kalk') 
Handelsdünger 
Kalk 
Brenn­ und Treibstoffe 
Landmaschinen 
Arbeitskräfte 
') Net prices to farmer. ') Prix nets aux agriculteurs. ') Nettopreise für Landwirte. 
σι ω 
s Nationale Indices C. Indices der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
National indices 
C. Index of the purchase prices of agricultural production means 
Indices nationaux 
C. Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici nazionali 













































C. Indices der E inkaufspre ise landwi r tschaf t l i cher B e t r i e b s m i t t e l 
National indices 
C. Index of t h e purchase pr ices of agr icu l tura l p r o d u c t i o n m e a n s 
Indices nationaux 
C. Indices des pr ix d 'acha t des m o y e n s d e p r o d u c t i o n agr ico le 
Indici nazionali 





Basis 1963/64 100 Base 1963/64 = 100 
σι σι 
I ALT 
Foderstoffer i alt 
Korn ti l foder 
Fodermel , kl id o. l ign. 
Oliekager­, mel o g ­skrå 
Kødbenmel 
Fiskemel og f iskeensi lage 
Skummetmælkspu lve r . . 
Andre indkøbte foderstof fer 
Udsæd af frø 
Gødningsstof fer 






















































































Aliments des animaux 
Céréales fourragères 
Farine, son , etc. 
Tourteaux 
Farine de viande et d'os 
Farine de poissons et conser­
ves 
Poudre de lait écrémé 
Autres a l iments 
Semences 
Engrais chimiques 




Fut termehl , Kleie, usw. 
Ölkuchen und Schrot 
Fleisch­ u. Knochenmehl 
Fischmehl und Konserven 
Magermi lchpu lver 





QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
0 „Stat ist ischer Monatsber icht " 
01 Direkte Angaben / Données directes 
02 „Wir tschaf t und Stat ist ik" 
03 Direkte Angaben / Données directes 
04 „Preise, Löhne, Wir tschaf tsrechnungen' 
05 Direkte Angaben / Données directes 
06 „Agrarw i r tscha f t " 
07 Direkte Angaben / Données directes 
10 « Bulletin mensuel de stat ist ique» 
11 Direkte Angaben / Données directes 
12 Direkte Angaben / Données directes 
20 « Bollet ino mensi le di statistica » 
21 Direkte Angaben / Données directes 
22 Direkte Angaben / Données directes 
30 Agrar isch Weekoverzicht 
31 Direkte Angaben / Données directes 
32 „Maandb lad Pri jsstatistiek" 
34 Direkte Angaben / Données directes 
40 «Mercur iales agricoles» 
41 Direkte Angaben / Données directes 
42 «Stat ist ique agr icole» 
43 Direkte Angaben / Données directes 
44 Direkte Angaben / Données directes 
45 Direkte Angaben / Données directes 
51 Direkte Angaben / Données directes 
52 Direkte Angaben / Données directes 
60 Direkte Angaben / Données directes 
61 Direkte Angaben / Données directes 
71 Direkte Angaben / Données directes 
81 Direkte Angaben / Données directes 
90 " Internat ional Sugar Counc i l " 
99 EG-Informat ionen, Agrarmärkte 
Informat ions CE, Marchés agricoles 
Bundesminister ium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesminister ium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft und Markt forschung, Hanno-
ver 
Stabi l is ierungsfonds für Wein , Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Service Central des Enquêtes et Études Statist iques, Ministère 
de l 'Agriculture, Paris 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commerc io , Mi lano 
Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Minister ie van Landbouw en Visseri j , 's-Gravenhage 
Ministère de l 'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l 'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l 'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst / Office National du Lait, Bruxelles 
Ministère des Affaires Économiques, Bruxeltes 
AC, 55, rue de la Loi, Bruxelles 
Ministère de l 'Agriculture, Luxembourg 
Station vit icole de l'État, Remien 
Central Statistics Office, London 
Ministry of Agr icul ture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dubl in 
Danmarks Statistik, København 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft EG 
Direction Générale de l 'Agriculture CE, Bruxelles 
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Sonderveröffentlichungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes spéciales relatives à des questions de statistiques de prix agricoles (à partir de 1970) 
Titel / titre 
1. Siegfr ied GUCKES, Ein System der Agrarpreisstat ist ik 
für die EG 
Un système de statistique des prix 
agricoles pour la CE 
2. EG-Index der landwir tschaft l ichen Erzeugerpreise 
— Methodenbeschre ibung — 
Indice CE des prix agricoles à la production 
— Description de la méthode — 
3. Durchschnittserlöse 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der pre isbest immenden Merkmale 
Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinant i dei prezzi 
Catalogus van de pri jsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics wh ich determine pr i -
ces 
6. Neue Reihe : Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle série : prix du vin (note introductive) 
1. Preisreihen ausgewählter Länderveröf fent l ichungen 
Séries de prix de publications nationales sélectionnées 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Düngemit te l 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst, Gemüse u. Kartoffeln 
Fruits, légumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Matériel et tracteurs agricoles 
Veröffentlicht / publiées dans 
Agrarstat ist ische Studien Nr. 9 (1970) 
Études de statistique agricole n° 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage Nr. 5 (1971) 
Prix agricoles, supplément n° 5 (1971) 
Agrarstatist ische Hausmit te i lungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de la statistique agricole 
(numéro spécial), décembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles, supplément n° 12/1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément n° 1/1972 
Prix agricoles, supplemento n. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément n° 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, année 1972 
Agrarpreise, Sonderheft S 1-4/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 1-4/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 5/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 6/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 7/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 8/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 










A. Nach Jahrgängen' ) 
1959-1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"1), 
1961 „Agrarstatistik" 
ab 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année') 
1959-60 «Informations de la statistique agricole»1), 
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
Versorgungsbi lanzen für Getreide. Versorgungs-
bilanzen für Zucker. Versorgungsbi lanzen für 
Melasse. Versorgungsbi lanzen für Wein 
Versorgungsbi lanzen für Reis und Bruchreis. Ver-
sorgungsbi lanzen für die Gesamtheit von Gemü-
se und Obst. Marktversorgungsbi lanzen für ein-
zelne Gemüse- und Obstarten. Versorgungsbi lan-
zen für wei tere pflanzliche Erzeugnisse. Forststa-
t ist iken 
Versorgungsbi lanzen für Fette und Öle 
Land- und forstwir tschaft l iche Gesamtrechnung. 
Durchschnit tserlöse. Preise und Preisindices 
Mi lch und Milcherzeugnisse. Mi lchbi lanzen. Eier-
erzeugung und -bilanzen 
Fischerei: Versorgungsbi lanzen, An landungen, 
Fänge, Preise, Besatzungsmitgl ieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbi-












Bilans d 'approv is ionnement des céréales. Bilans 
d 'approv is ionnement du sucre. Bilans d 'approvi-
s ionnement de la mélasse. Bilans d 'approvis ion-
nement du v in 
Bilans d 'approv is ionnement du riz et des brisu-
res. Bilans d 'approv is ionnement pour l 'ensemble 
des légumes et des frui ts. Bilans d 'approvis ion-
nement du marché de quelques espèces de 
légumes et de fruits. Bilans d 'approv is ionnement 
d'autres produits végétaux. Statist iques forestiè-
res 
Bilans d 'approv is ionnement des graisses et hui-
les 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. 
Valeurs unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production 
et bilans d'œufs 
Pêche: bilans d 'approv is ionnement , débarque-
ment , captures, prix, membres d'équipage, f lotte 
Effectifs du bétail. Product ion de viande. Bilans 
d 'approv is ionnement en viande 
Uti l isat ion des terres. Product ion de légumes. 
Product ion de frui ts 
Annuaire de Statistique Agricole 
Regionalstatist iken (pflanzliche Erzeugung und 
Viehbestände). Versorgungsbi lanzen für Getrei-
de. Versorgungsbi lanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbi lanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbi lanzen für Zucker. Versorgungsbi-
lanzen für Melasse. Versorgungsbi lanzen für die 
Gesamtheit von Gemüse und Obst. Marktversor-
gungsbi lanzen für einzelne Gemüse- und Obstar-
ten. Versorgungsbi lanzen für Wein . Versorgungs-
bilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse 




Ergebnisse der EG-Schweineerhebungen. Vieh-
bestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbi lan-
zen für Fleisch. Kalenderjahresbilanzen 
Mi lch und Milcherzeugnisse. Mi lchbi lanzen. Eier-
erzeugung und -bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1973 
1 Statistiques régionales (product ion végétale et 
effectifs du bétail). Bilans d 'approvis ionnement 
des céréales. Bilans d 'approv is ionnement du riz 
et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d 'approv is ionnement des graisses et hui-
les 
Bilans d 'approv is ionnement du sucre. Bilan d'ap-
prov is ionnement de la mélasse. Bilans d 'approvi -
s ionnement de l 'ensemble des légumes et des 
frui ts. Bilans d 'approv is ionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans 
d 'approv is ionnement du v in. Bilans d 'approvi-
s ionnement d'autres produits végétaux 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. 
Valeurs unitaires 
Statist iques forestières. Product ion de légumes. 
Product ion de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du 
bétai l . Product ion de viande. Bilans d 'approvi -
s ionnement en viande. Bilans par année civile 
Lait et produi ts laitiers. Bilans du lait. Production 
et bilans des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindices 
1974 
1 Prix et indices de prix 
t) Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatisti-
schen Untersuchungen (1959-1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 
5/1968 bzw. 11/1968 ,,Agrarstatistik". 
:) Le répertoire complet des années 1959 á 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959-1967)... 1967 et 1968 voir 
n°* 5/1968 et 11/1968 de la .-Statistique agricole». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
S a c h g e b i e t ' ) 
t ruk tu r der landwirtschaftl ichen Batriebe 
ahi u n d Fläche der Betr iebe 
es i tzverhä l tn isse 
ei lstücke 
« t r iebe m i t Ge t re ideanbau 
« t r iebe m i t Z u c k e r r ü b e n a n b a u 
« t r iebe m i t Rebenanbau 
etr iebe m i t V i e h h a l t u n g 
.rbeitskräfte 
etriebsmittel der Landwirtschaft 
chlepper bestand 
es tand a n l andw i r t scha f t l i chen M a s c h i n e n 
and w i r tschaf t l i ches Zugk ra f tge fuge 
'erbrauch a n Hande l sdünge r 
e r fu t te rung v o n Get re ide 
odennutzung und pflanzliche Erzeugung 
o d e n n u t z u n g 
l /achs tumsnoten 
rnten auf d e m Acke r l and 
u t ta re rzeugung 
t rohe rzeugung 
i emüsee rzeugung 
Ibstba u m bes tände 
Ibs terzeugung 
l ich teßbare Gar tenbauerzeugn isse 
l /e inerzeugung 
inbau unter Schutz 
' iehbestände und tierische Erzeugung 
' iehbestände 
l i l che rzeugung u n d M i l c h v e r w e n d u n g 3 ) 
le ischerzeugung 3 ) 
ie rerzeugung 
'e rso rgungsb i lanzen 
.1! gome i ne V e r s o r g u n g s b e r e c h n u n g e n 
f lanz l iche E rzeugn isse : 
­ Ge t re ide ; Reis u n d Bruchre is 
­ W e i n 
­ Zucke r rüben , Zucker , G lukose 
­ Me lasse 
­ Gemüse u n d Obst 
­ Sonst ige p f lanz l iche Erzeugnisse 
.er¡sehe Erzeugn isse : 
­ M i l c h u n d M i l che rzeugn isse 
­ Fleisch 
­ B ienenhon ig 
­ Eier 
isch 
ette u n d Öle 
.uQenhandel 
andw. Ma rk to rdnungse rzeugn i sse 
reise und Preisindices 
reise landwi r t scha f t l i cher Erzeugnisse 
Tdices der l a n d w . Erzeugerpre ise 3 ) 
id ices der l andw. Be t r iebsmi t te lp re ise 




i n l andungen , Preise, Besa tzung, Flot te 
egionalstatistiken 
ahi u n d Fläche der l andw. Betr iebe 
lesi tzverhäl tn isse 
lodennu tzung 
f lanz l iche Erzeugung 
xträge pf lanz l icher Erzeugnisse 
' iehbestände 
b rs t f l ächen 
agrarstatistisches Jahrbuch 
, ,Agrars ta t i s t i k " (g rüne Reihe)2 ) 
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„S ta t i s t i sche 
I n f o r m a t i o n e n " 
. ( In fo rmat ions 
s ta t i s t i ques» 
4 /1963 
2 /1961 
1 / 1 9 6 0 : 2 / 1 9 6 5 
4 /1960 
4 / 1 9 6 0 : 3 / 1 9 6 7 
1/1964 
2­3/1966 






2 /1965 ; 4 /1969 
2 /1965 ; 3 /1963 
2 /1965 
Ma t i è re 1 ) 
Structure des exploitat ions agricoles 
N o m b r e et sur face des exp lo i t a t i ons 
M o d e s de fa i re­va lo i r 
M o r c e l l e m e n t 
Exp lo i ta t ions cu l t i van t des céréales 
Exp lo i ta t ions cu l t i v . des bet te raves sucr ières 
Exp lo i ta t ions cu l t i van t des v ignes 
Exp lo i ta t ions ayant d u bétai l 
M a i n ­ d ' œ u v r e 
Moyens de production en agriculture 
Parc de t rac teurs 
Parc de mach ines agr ico les 
Potent ie l de t rac t ion d a n s l 'agr icu l tu re 
C o n s o m m a t i o n d 'engra is c h i m i q u e s 
Céréales c o n s o m m é e s en f o u r r a g e 
Util isation des terres et production végétale 
Ut i l i sa t ion des ter res 
No tes d 'é ta t de cu l tu res 
Récol tes des ter res arab les 
P roduc t i on f ou r ragè re 
P roduc t i on de pa i l le 
P roduc t i on de l é g u m e s 
N o m b r e d 'a rb res f ru i t ie rs 
P roduc t i on f ru i t i è re 
Produ i ts hor t i co les non comes t i b l es 
P roduc t ion de v i n 
Cul tures sous ab r i 
Effectifs d u bétail et production animale 
Effect i fs d u béta i l 
P roduc t i on et u t i l i sa t ion d u lai t 
P roduc t i on de v i ande 3 ) 
P roduc t i on d ' œ u f s 
Bilans d'approvisionnement 
Stat is t iques généra les d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
Produ i ts végé taux : 
— Céréales; riz et b r isures de riz 
— V in 
— Bet teraves sucr iè res , sucre , g lucose 
— Mé lasse 
— L é g u m e s et f ru i t s 
— Au t res p rodu i t s végé taux 
Produ i ts a n i m a u x : 
— Lait et p r o d u i t s la i t iers 
— V iande 
— M ie l d 'abe i l les 
— Œufs 
Po isson 
Graisses et hu i les 
Commerce extérieur 
Produ i ts agr ico les rég lementés 
Prix et indices de prix 
Prix des p rodu i t s agr ico les 
Ind ices des pr ix agr i co les à la p r o d u c t i o n 3 ) 
Indices des p r i x des m o y e n s de p r o d u c t i o n 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Économie forestière 
Pêche 
D é b a r q u e m e n t s , p r i x , é q u i p a g e , f l o t te 
Statistiques régionales 
Exp lo i ta t ions agr ico les 
M o d e s de fa i re­va lo i r 
U t i l i sa t ion des ter res 
P roduc t i on végéta le 
Rendemen ts des p rodu i t s végé taux 
Effect i fs d u bétai l 
Super f ic ies boisées 
Annuaire de Statist ique Agricole 
I Regional un te rg l ieder te Sta t is t iken s i nd led ig l i ch unter der Rubr ik „Reg iona l s ta t i s t i ­
k e n " au fge füh r t . 
I Die synop t i sche Übers ich t fü r die J a h r g ä n g e 1959­1966 w u r d e le tz tma l ig in Heft 
2 /1967 s o w i e in „Verze ichn is der v o m SAEG verö f fen t l i ch ten agrars ta t i s t i schen 
U n t e r s u c h u n g e n (1959­1967)" au fge fü r t . 
I Mona t l i che A n g a b e n ersche inen in „ A l l g e m e i n e s Stat is t isches B u l l e t i n " . 
Ί) Les s ta t is t iques répart ies par rég ions f i gu ren t u n i q u e m e n t sous la rub r i que «Sta t is t i -
ques rég iona les» . 
2) Le tab leau s y n o p t i q u e c o m p r e n a n t tes années 1959 à 1966 a été pub l i é en dern ie r l ieu 
dans le fasc icu le n° 2 /1967 a ins i q u e dans la «Liste des t ravaux de la Sta t is t ique 
agr ico le pub l iés par l 'OSCE (1959-1967)». 
3) Données mensue l l es para issant dans le « Bu l le t in Généra l de Sta t is t iques ». 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 




Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechrun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch l französisch / italienisch \ nieder­
ländisch l englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch 1 englisch 
Steuerstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststolfe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ CST (rot) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich Band Export 
Band Import 
Außenhandel : Länderverzeicbnis­ N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 





Statistiques générales (violet) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales­annuaire (violet) 
allemand 1 français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien ¡néerlandais/ 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais j 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­déc.) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Aut res métaux communs 
Volume) —Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision. 
optique 
Annuaire {pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle Volume Export 
Volume Import 
Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / fronçais / italien \ néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
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Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement mene annuel 
Price annual subscription Prezzo abbona­ Prijs ¡aar­
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» U B B L I C A Z I O N I 
BELL ' IST ITUTO S T A T I S T I C O 
3ELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
UBBLICAZIONI PERIODICHE 
tomistiche genera l i (viola) , 
tedesco / francese j italiano f olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
ta t is t iche reg iona l i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano } olandese f inglese 
;ont i naz iona l i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
¡lance dei pagamen t i ­ annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano f olandese } inglese 
ta t is t i che f isca l i ­ annuario (viola) 
tedesco } francese f italiano / olandese f inglese 
ta t i s t i che genera l i de l la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
l ommerc io estero : S ta t i s t i ca mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
l ommerc io estero : Tavo le ana l i t i che ( N ì m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (genn.­dic.) (1971) 
tedesco \ francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Al t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
l ommerc io estero : Tavo le ana l i t i che ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi ­
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : P r o d o t t i CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e s ta t i s t iek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans \ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Reg ionaa ls ta t i s t iek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Enge/s 
N a t i o n a l e reken ingen ­ jaarboek (paars) 
Duits { Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
Beta l ingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
Belas t ings ta t i s t iek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Enge/s 
BasÏsstat is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Bui ten landse handel : Maands ta t i s t i ek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Bui ten landse handel Ana ly t i sche tabe l len 
( N i m e x e ) (rood); jaarli jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Bui ten landse handel 
(rood) (1971) 




Ana ly t i sche tabe l len CST 
Bui ten landse handel : Gemeenschappel i jke lan­
denl i j5 t ­ N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans j Nederlands 
jaarli jks 
Bu i ten landse handel : P roduk ten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans { Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Stat is t ics (purple) 
German j French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Stat is t ics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian J Dutch j English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German ( French ¡ Italian j Dutch / English 
T a x Stat is t ics ­ yearbook (purple) 
German J French f Italian / Dutch / English 
Basic Stat is t ics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Stat is t ics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Fore ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German } French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K ■— Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Fore ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tables ­ CST (red) 
(1971) 




Fore ign T r a d e : S tandard Coun t r y N o m e n c l a t u r e ­
N C P (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
Fore ign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French { Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
D M Lit. 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Rück blik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959­1966) ­ Per Land 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder­
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada­
gaskar) 
Überseeische Assoziierte : Rückblik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967­1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
¡n 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte : Rück blik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969­1970) (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch j italienisch! nieder­
ländisch f englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch j nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch j italienisch f nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch ¡ italienisch / nieder' 
tändisch; oder ■ deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 




Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1959­1966) ­ Par pays 
(vert­olive) 
allemand I français I italien ƒ néerlandais I 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte - d'Ivoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Centrafricaine, Gabon, Congo-
Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français j italien,' néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français} italien,' néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire Sta­
tistique des A O M (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien,' néerlandais / 
anglais 
publication tr imestrel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand } français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand j français / italien f néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1963, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français j italien ¡ néerlandais 
ou : allemand ] français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand l français 
6 numéros par an 
An nu aire (corn ρ ris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand \ français / 'italien / néerlandais 
Annuaire 






































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
>UBLICAZIONl PERIODICHE 
associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco j francese / italiano / olandese ( inglese 
(Mauritania, Mali, Al to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Cencrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese \ italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco I francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese \ italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968. 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco \ francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statìstica dei trasporti (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / £nge/s 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden 




Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
I jzer en staal (blauw) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans / Italiaans \ Nederlands of : Duits / 
Frons 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen ín het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits / Frans j Italiaans \ Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch j English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French J Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian ( Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
Ffr Lit. 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonder reihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966­1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik Sonderreihe „Erhe­
bung über die Struktur und Ver te i ­
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grund­
erhebung über die Struktur der land­
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam­
menfassende Ergebnisse nach Er­
hebungsbezirken" 
Je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe 
„Die In ρ u t ­Output ­Tabc Ncn 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 




deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t ­
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch I französisch / italienisch/ nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch f 'italienisch / nieder­
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G ­
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
( B u d g e t s fami l iaux» (jaune) (édition 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la ré­
part i t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
« Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 » 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé­
cial «Système européen de comptes 
économiques intégrés» ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau­
tés européennes ( N A C E ) 
allemand / français et 'italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand \ français / italien I néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de trans­
port ( N S T ) édition 1968 
allemand j français \ 'italien I néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral ­ Edition 1969 + sup­
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
15,— 
88,— 










6 0 , -
6 0 , -


















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale «Indagine 




Stat ìs t ica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statìstiche generali Serie speciale «Tavole 
Input-Output 1965» (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle at t iv i tà econo­
miche nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano ¡ olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / 'italiano \ olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per 
statistica dei trasporti ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 -f supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quê tegeb ied" 
per nummer 
Algemene statistiek : Bijzondere reeks „Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans -f- de taal van het betrokken fand 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans j Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in­
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans ƒ Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits l Frans / Italiaans } Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities ( N A C E ) 
German / French, and Italian ƒ Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification 
national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian } Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian j Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 





DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
J. Mayer Generaldirektor / Generaldirektor / Director-General / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal 
E. Hentgen Assistent / Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren: 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
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